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 تعدين الشموك اخلاطئ وَ خاله الشموك الٍبوي العىمي
 *عواطف اجلٍوبي. ةد
 م5/8/2172: م                                 تاريخ قبول البحث71/2/2172: تاريخ وصول البحث
 ومخص
التقاء السنة النبكية مع مدارس عمـ النفس في بعض أساليب تعديؿ السمكؾ العممي، كأسبقيتها في  -ُ
 منها. بعضو 
 تنكع األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ حسب حاجة المكقؼ. -ِ
 التدرج النبكم في تعديؿ السمكؾ، فبل ينتقؿ لؤلسمكب األقكل إال عند عدـ االلتزاـ مف المخطئ. -ّ
 الحكمة في المزكاجة بيف األسمكب المعنكم كالعممي في بعض المكاقؼ. -ْ
كؾ بما يعالج المكقؼ، كيحقؽ الهدؼ دكف الرفؽ بالمخطئ مف خبلؿ االقتصار في تقكيـ السم -ٓ
  مبالغة أك تجاكز.
 .تعديؿ، سمكؾ، خاطئ، عممي: الكممات المفتاحية
 
Modifying the wrong behavior through  
practical prophetic behavior 
Abstract 
1- The convergence of the Sunnah with the schools of psychology although the 
Sunnah’s modification in using practical behavior precedes all schools.  
2- The diversity of practical methods in modifying behavior according to the need of 
the situation. 
3- Prophetic hierarchy in the modification of behavior in using stronger method is 
not applicable unless the wrong doer does not commit to his / her obligations  
4- The Prophet ‘s wisdom in combining between the moral and practical method in 
some situations. 
5- The Prophecy’s compassion In evaluating the behavior, and addressing the 
situation, to reach the goal without exaggeration or exceeding. 
 
 .دقدوةامل
مػف يهػد ان فػبل ، كنعػكب بػان مػف نػركر أنفسػنا كسػي ات أعمالنػا، إف الحمػد ن نحمػدس كنسػتعينغ كنسػتغفرس كنسػتهديغ       
 أما بعد  كمف يضمؿ فبل هادم لغ، مضؿ لغ
، كتسمب الحقكؽ، كانت تمكج بغ الحياة مف سمككيات سمبية تزرع الظمـ ليكاجغ ما، إلى العالـ كافة  بيعث النبي       
َذا ِقيَل َلُيمْ : قاؿ تعالى، كفي صحتها كصبلحيتها، ر فيهاػػػػدكف نظ، ع قبمي درج عمى كراثة سمكؾ األسبلؼػػػمجتم في  َواِ 
 
 .ات اإلسبلمية، كمية اآلداب، جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمفقسـ الدراسأستاب منارؾ،   *
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ٔٓ 
َلى الرَُّسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آبَ  ًًا َواَل َيْيتَيُدونَ َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّمُو َواِ   اُؤُىْم اَل َيْعَمُموَن َشيْي
اف مػػف الصػػعب جػػدان تغييػػر تمػػؾ السػػمككيات السػػمبية التػػي كانػػت عنػػكاف االنتمػػاء لممجتمػػع، كصػػفات مبلزمػػة . ككػػالما ػػدة : َُْ]
 المعارضػةلمنخصية. ككاف التعرض لبلؾ السمكؾ كمحاكلة تغييػرس يعػد عػدكانان عمػى النخصػية الفرديػة كاالجتماعيػة، كيسػتكجب 
 كالمقاكمة كتأجيج الحركب حفاظان عميها. 
سػهمة فػي مكاجهػة مػا نػاب المجتمػع مػف سػمككيات سػمبية أضػحت عنكانػان لػغ، كنػكمت سػمتان فػي  مهمة النبػي كلـ تكف        
بدكنيػة مػع سػمكؾ الغضػب كحػدة الطبػاع، التعامػؿ : السمكؾ، عمى المستكييف الفردم كاالجتماعي. كمف بلؾ، عمػى سػبيؿ المثػاؿ
 . الكبب. كغير بلؾ، الكبر، الغيبة، التسكؿ، مف كاف أدنى منؾ
ككػاف التحػدم الكبيػر لمرسػالة الخاتمػة هػك تعػديؿ ، ككانت المهمة في است صاؿ بلؾ السمكؾ الخاطئ ناقة كعسػيرة       
كبػبر بػبكر جديػدة لسػمكؾ صػالن. كمػف األسػاليب المكفقػة فػي تكجيػغ السػمكؾ كتعديمػغ ، بلؾ السػمكؾ الػبم ترسػخت جػبكرس
اْدُع ِإِليى َسيِبيِل َرَبيَب ِباْلِحْكَميِة َواْلَمْوِعَ يِة : يقكؿ تعالي في محكـ كتابغ ،ي الرفيعاإلنسانكالخمؽ ، المكعظة الحسنة اتباع
 .النحؿ : ُِٓ]ْيَتِدينَ اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّب ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلمُ 
ف كػػاف لػػغ أثػػر إال أف تعػػديؿ         السػػمكؾ مػػف خػػبلؿ األسػػمكب النظػػرم أك النػػفكم مػػف خػػبلؿ المكعظػػة كالترهيػػب كالترغيػػب كا 
مممكس، إال أنغ غير كاؼو لجميع األفراد البيف تتبايف نفسياتهـ كيتفاكت تقػبمهـ حسػب اخػتبلؼ نخكصػهـ كمػكاطف التػأثير فػيهـ، 
 التغييػػر فػػي السػػمكؾ الخػػاطئ يسػػتكعب أنمػػاط النخصػػيات التػػي ال كمػػف غيػػر نػػؾ، فػػرف اختيػػار أسػػمكبان إنسػػانيان مػػؤثران إلحػػداث
 كأقكاها أثرا كاستدامةن.، إيجابيتستجيب بأساليب التكجيغ القكلية ييعد مف أهـ أساليب التغيير كأفعمها في إحداث سمكؾ آخر 
كبلػؾ ، ممػي الفعمػيفي السمكؾ اتبػاع األسػمكب الع يجابيكمف األساليب التي لها صدلن قكم في إحداث التعديؿ اإل
 أك يػأتي الرسػػكؿ ، باإلرنػاد إلػى سػمكؾ قػكيـ يعمػؿ بػػغ صػاحب السػمكؾ المػردكد يحػؿ مكػاف هػػبا السػمكؾ المػراد تغييػرس
 بسمكؾ عممي يعالج مايراس مف سمكؾ خاطئ.
ؾ كرحػدل اآلليػات األكثػر فاعميػة فػي تعػديؿ السػمك ، كألهمية آلية تعديؿ السمكؾ الخػاطئ مػف خػبلؿ السػمكؾ العممػي
كالمصػػمحيف االجتمػػاعييف ، كضػػع لبنػػات كأساسػػات صػػمبة تيمًكػػف المجتمعػػات البنػػرية تػػرل الباحثػػة أف النبػػي ، الخػػاطئ
  كالتربكييف مف انتهاج أساليب إنسانية تعتمد عمى السمكؾ الصالن ليحؿ محؿ السمكؾ الخاطئ.
لػبا تبػدك ، ي األسػمكب العممػي خاصػةفرنغ لـ يختص بحث بجمػع األحاديػث النبكيػة الػكاردة فػ، كبحسب عمـ الباحثة
كمػػف كجهػػة نظػػر الباحثػػة فػػرف ، الحاجػػة ماسػػة إلبػػراز تمػػؾ اآلليػػة العمميػػة كمػػا أٌصػػؿ لهػػا كنػػٌرعها السػػمكؾ النبػػكم النػػريؼ
كاستكناؼ ما فيها مف فكر كمناهج تسهـ في معالجػة ، ي لمتكجغ نحك السنة النبكيةاإلنسانالبحث يسهـ في استثارة العقؿ 
فػػرف البحػػث فػػي هػػبا المكضػػكع يسػػهـ فػػي تحقيػػؽ ، كػػبلؾ، ي لئلسػػبلـاإلنسػػانكييبػػرز الػػدكر ، ألزمػػات األخبلقيػػةكثيػػر مػػف ا
 : اآلتي
  .األقكل تأثيران ، معرفة أهـ أساليب تعديؿ السمكؾ -ُ
كحالػػػة ، بانتهاجػػػغ أسػػػاليب عمميػػػة تراعػػػي حاجػػػة المكقػػػؼ، ي فػػػي نخصػػػية النبػػػي محمػػػد اإلنسػػػانإبػػػراز الجانػػػب  -ِ
 كاألسمكب األكثر مبل مة إلحداث التغيير المطمكب.، النخص المخطئ
 يقـك عمى انتهاج سمككيات عممية مقابؿ تمؾ الخاط ة.، نمكبج إسبلمي لمعالجة السمكؾ الخاطئأتقديـ  -ّ
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 : تتحدد منكمة البحث هنا في اآلتي       
مػا : اآلتيػافسؤاؿ السابؽ يتفرع السؤاالف كيؼ عالجت السنة النبكية النريفة السمكؾ الخاطئ بسمكؾ عممي؟ كمف ال -ُ
 كتمت معالجتها؟، نمابج السمكؾ الخاطئ الكاردة السنة النبكية النريفة
 ما األساليب العممية التي عالجت بها السنة النبكية النريفة نمابج السمكؾ الخاطئ؟ -ِ
 
 .حدود البحث
يػػة التكجيهيػػة التػػي ترمػػي إلػػى تعػػديؿ السػػمكؾ إحػػدل أسػػاليب تعػػديؿ السػػمكؾ الخػػاطئ يػػتـ عػػف طريػػؽ السػػمككيات التربك 
، كرعاقػةن السػمكؾ السػمبي النػاتج عػف إيجػابيالخاطئ مف خبلؿ استخداـ سمكؾ عممي يدفع الخاطئ لتغيير سمككغ إلى سمكؾ 
بتغييػػر الحركػػة مػػف االتكػػاء إلػػى الجمػػكس أك الكقػػكؼ إف كػػاف جالسػػان أك الكضػػكء،  إيجػػابيانفعػػاؿ الغضػػب كمزاحمتػػغ بسػػمكؾ 
بداؿ لسمكؾ التسكؿ الناتج عف الكسؿ بسمكؾ العمػؿ كالكسػب، كالحرمػاف كالتنػهير لممخطػئ عبلجػان لممػؤبم لجػارس، إبا لػـ كاإل
ًد معغ األساليب المفظية، كعمى أف تعديؿ السمكؾ بالتنهير كالحرماف ليس  ان مػف حيػث أثػرس إيجابيػان بحد باتغ، إال أنػغ إيجابيتجي
ف كػاف أسػػمكبان سػمبيان، إال أنػغ أيضػان مػػف كمفعكلػغ فػي تعػديؿ السػمكؾ، كمػػا  أف تعػديؿ السػمكؾ مػف خػػبلؿ اإلعػراض كالهجػر كا 
فػي ثنايػا البحػث، كالطريقػة  -بػربف ان  -األثر كغيرهػا مػف أسػاليب تعػديؿ السػمكؾ التػي سػترد  إيجابيحيث النتيجة المتكخاة 
 العممية هي المقصكدة في هبا البحث كمكضكعغ كضمف إطارس. 
البحػث بمػا جػاء فػي المعػامبلت كاألخبلقيػات دكف العبػادات، فرنػغ ينػؽ اسػتيعاب الجميػع فػي بحػث قصػير،  كيختص هبا
بنفسػغ، أك  كتحتػاج العبػادات إلػى بحػث مسػتقؿ بيػرز جكانػب التعػديؿ بأسػمكب عممػي، كيػرد عمينػا فػي هػبا البحػث مػا قػاـ بػغ 
أك إحبللغ محمغ، كأما ما كاف مف أعماؿ مػردكدة جػاء عميهػا لدرء السمكؾ غير المرغكب فيغ  ؛كجغ إليغ صاحب السمكؾ الخاطئ
عقاب نرعي أك تنبيغ كتحػبير لفظػي دكف التكصػية بسػمكؾ عممػي، فمػيس محػؿ البحػث، كسيػيرجع فػي استقصػاء أحاديػث البحػث 
 إلى الكتب الستة كما كراءها. 
 
 .الدراسات الشابدقة
لػػت مكضػػع تعػػديؿ السػػمكؾ الخػػاطئ، كأغمبهػػا تنػػاكؿ الجانػػب هنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات كالكتابػػات العمميػػة التػػي تناك 
التعميمػي كالتربػكم، كقميػؿ منهػا تطػرؽ إلػى دكر السػنة النبكيػة كمنهجهػا فػي بلػؾ. كمػف كجهػة نظػر الباحثػة، فػرف البحػث فػي 
عميػغ فػرف دكر السنة النبكيػة فػي تعػديؿ السػمكؾ الخػاطئ برسػمكب عممػي مكضػكع جديػد لػـ تتطػرؽ إليػغ الدراسػات باسػتقبلؿ، ك 
البحكث كالدراسات التي تعرضها الباحثة هنا ستككف بات صمة بالسمكؾ الخاطئ كطرؽ معالجتها، كمػف أبػرز تمػؾ الدراسػات 
  يأتي:ننير إلى ما 
كقػد تطػرؽ لعمػـك أسػاليب تعػديؿ ، (ُ)لمػدكتكر عمػاد النػريفيففيي التربيية االسيةمية"  "تعديل السيموب دراسة بعنكاف (ُ
كتعرض فػي نحػك الصػفحة الكاحػدة إلػي نػزع السػمكؾ الخػاطئ كسػماس  التخميػة  ، كالقدكة الحسنة، لعقابكالثكاب كا، السمكؾ
 باالسػتقراء كالتحميػؿ، عػرض نمػابج كصػكر التعػديؿ كتناكلهػا ككضع السمكؾ العممػي محمػة، كسػماس  التحميػة  دكف اسػتطراد أك
 .الكبب( مقتصران عمى العزك فقط، لتسكؿنمكبجيف مف السمكؾ الخاطئ كتعديمها كهما )األ هـكما تطرؽ بعض
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ٕٔ 
 ، كجػاءت بأسػاليب تعػديؿ السػمكؾ مػف منظػكرِ() ، لعػدناف أحمػد الفسػفكسياالنسانأساليب تعديل السموب   دراسة بعنكاف (ِ
طفػػاء السػػمكؾ السػػمبي كغيرهػػا مػػف األسػػاليب المنتهجػػة فػػي مػػدارس عمػػـ الػػنفس دكف  يجػػابينفسػػي كػػالتعزيز لمسػػمكؾ اإل كا 
 تضمنتغ مف أساليب تعديؿ السمكؾ.  لنبكية كماتعرض لمسنة ا
، تناكلػت الدراسػة الػدكر (ّ)  لمنيػرة الزراقػيدور األسرة المسممة في عيةج بعيا المشيكةت السيموكية : دراسة بعنكاف (ّ
المنػػكط باألسػػرة فػػي عػػبلج المنػػكبلت السػػمككية بات الجانػػب النفسػػي كاالجتمػػاعي كالصػػحي، كلػػـ يكػػف االسػػتناد فػػي الدراسػػة 
 ى الجانب النبكم في تعديؿ السمكؾ.عم
، كقػد تنػاكؿ عمػـك األسػاليب (ْ)  لمحمػد بػف صػالن المنجػداألساليب النبوية في التعامل مي  أطاياء النياسدراسة بعنكاف   (ْ
النبكيػػة فػػي عػػبلج األخطػػاء دكف تخصػػيص لؤلسػػاليب العمميػػة، كقػػد جػػاء لديػػغ عنػػكاف  تعمػػيـ المخطػػئ عمميػػان  حػػديث كاحػػد فػػي 
كء، كهػبا خػارج حػدكد بحثػي، إب تصػحين األخطػاء فػي العبػادات ليسػت مػف مباحثػغ، كجػاء فػي عنػكاف آخػر لديػغ تصػحين الكضػ
عنػػكاف  تقػػديـ البػػديؿ الصػػحين ، كفيػػغ حػػديثاف فػػي المعػػامبلت، كهػػي ممػػا يمتقػػي مػػع هػػبا البحػػث، كتعػػٌرض لهجػػر المخطػػئ فػػي 
أكردت مثاالن آخػر لـػ يػكردس المنجػد، كمػا جػاء فػي دراسػتغ عنػكاف  حديث الثبلثة البيف خمفكا، كهك مما يتقاطع مع بحثي، إال أنني
  إثػارة العامػة عمػى المخطػئ  كهػبا يتقػاطع مػع بحثػي فػي المبحػث الخػامس المسػمى  التنػهير ، كتظػؿ هػبس الدراسػة بات مسػار 
يػػث، فاختمفػػت آخػػر بعيػػد عػػف مكضػػكعات بحثػػي، عػػدا أف هػػبس الدراسػػة لػـػ تتعػػرض لمػػا كرد فػػي كتػػب النػػركح فػػي نػػرح األحاد
ا.   المنهجية كالمباحث أيضن
ييا فييي ضييوء أحاديييث  ييحي  البطيياريدراسػة بعنػػكاف   (ٓ   لعبػػدالرحمف االنحرافيات الفكرييية والسييموكية وسييبل معالجت
كهػبس دراسػة حديثيػة ، كتناكلػت هػبس الدراسػة مظػاهر االنحرافػات الفكريػة كالسػمككية أسػبابها كعبلجهػا، (ٓ)المباهبي الحػارثي
إال أنػػػغ تنػػػاكؿ التػػػدريب العممػػػي لعػػػبلج االنحرافػػػات الفكريػػػة ، يػػػدة فػػػي مكضػػػكعها عمػػػا اخػػػتص بػػػغ هػػػبا البحػػػثإال أنهػػػا بع
 يدخؿ في إطار هبا البحث.  كهك مما ال، كالسمككية في صفحة كاحدة بكر فيغ حديثان كاحدان فيما يختص في العبادات
 
 : ما تميزت بو ىذه الدراسة       
 .لعممي خاصةتحديد معنى تعديؿ السمكؾ ا -ُ
 االستقبلؿ ببحث األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ دكف غيرها. -ِ
 في تعديؿ السمكؾ. تحديد األساليب العممية التي استخدمها النبي  -ّ
  بياف أهمية هبس األساليب العممية في تعديؿ السمكؾ. -ْ
 
  .وٍّج البحث
راض أحاديػػث السػػنة النبكيػػة، كجمػػع المركيػػات كالمتػػكف التػػي يعتمػػد البحػػث المػػنهج االسػػتقرا ي كالتحميمػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتع       
الخػاطئ، كتػدكيف األحاديػث التػي تـػ استعراضػها، كانتقػاء أبرزهػا  صكر كمكاقؼ إحػبلؿ السػمكؾ العممػي محػؿ السػمكؾ برزت فيها
مػػف الكتػػب، كالخػػركج صػػكرة، كأكثرهػػا داللػػة، دكف اسػػتيعاب لهػػا، كمػػف ثػـػ تحميمهػػا باالسػػتعانة بكتػػب التفاسػػير كالنػػركح كغيرهػػا 
النقػدم فػي التعقيػب عمػى بصكر تعديؿ السمكؾ بنهج عممي، كآثارهػا فػي خمػؽ سػمكؾ مقبػكؿ، كمػا يسػتعيف هػبا البحػث بػالمنهج 
 النصكص الكاردة في البحث كتكجيهها.
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 : كاآلتي، كالتمهيد، المقدمة: القسم األولكقد تضمف ، البحث إلى قسميف قسمت هبا       
 خطكات البحث. ، خطة البحث، منهج البحث، الدراسات السابقة، حدكد البحث، منكمة البحث: كتنتمؿ عمى: مةمقد
 : وبو مامبان: التمييد
 التعريؼ بمصطمحات البحث. كيتطرؽ إلى: المامب األول       
 كتنكيؿ سمكؾ مرغكب.، أهمية األسمكب العممي في تعديؿ السمكؾ: المامب الثاني       
يا السينة النبويية الشيريفة السيموب الطياا  فيي ثميان مااليب  : قسيم الثيانيوال وقيد تضيمن األسياليب العمميية التيي عالجيت ب
 : عمى النحو التالي
 ضبط االنفعاالت النفسية.: المامب األول       
  تعديؿ السمكؾ باإلبداؿ.: المامب الثاني       
 ر.تعديؿ السمكؾ بالتنفي: المامب الثالث       
 تعديؿ السمكؾ باإلعراض كالهجر.: المامب الراب        
 تعديؿ السمكؾ بالتنهير.: المامب الطامس       
  تعديؿ السمكؾ باالرتقاء.: المامب السادس       
 تعديؿ السمكؾ بالحرماف.: المامب الساب        
  تعديؿ السمكؾ بالتعكيض.: المامب الثامن
  ج التكصيات.كفيها أبرز النتا: الطاتمة
 
 .خطوات البحث
تصػنيفها حسػب مكقعهػا مػف البحػث كاالقتصػار عمػى  جمع األحاديث الدالة عمى األسمكب العممػي لتعػديؿ السػمكؾ ك -ُ
 بيعدنا عف اإلطالة.، حديث أك حديثيف أك أكثر حسب الحاجة
 إيراد األحاديث باإلسناد إبا كانت في غير الصحيحيف. -ِ
 كرقـ الحديث.، كالصفحة، كالجزء، ببكر الكتاب كالبابعزك األحاديث إلى مصدرها  -ّ
ف كاف كاف خارجهما خرجتػغ مػف ، إبا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدهما فرني أكتفي بالعزك لهما دكف حكـ -ْ كا 





 .التعزيف مبصطمحات البحث: املطمب األوه
ادىلغ: يقاؿ :التعديل لغة ادىٍلتي بىػٍيفى النيػٍي ىٍيفً : عىدىؿى النيءى يىٍعًدليغ عىٍدالن كعى نىغ. كعى ػا. ، كازى ٍيت بىٍينىهيمى فو ًإبا سىػكي ننػا ًبفيػبلى ػدىٍلت فيبلى كعى
تقكيميغ: كتىٍعًديؿي النيٍيءً 
(ٔ). 
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ٔٗ 
دىلٍ  ٍيتيغ فاٍستىكىل :أىم، تي النيٍيءى فاٍعتىدىؿى كعى سىكي
أىقىامىغي كسكاس :عدؿ النيٍيء: .في المعجـ الكسيط(ٕ)
(ٖ). 
ٍمؾي : قىاؿى الميٍيث: سمؾ :السموب لغة ػميكؾ. قىػاؿى : كالجميع، ًسٍمكةه : اٍلكىاًحدىة، الخيكط اليًتي يخاطي بهىا الثِّيابي : السِّ ػميكؾي : السُّ : كالسُّ
مىؾى طىًريقامصدري  ٍمؾي ، الطريؽي : كالمىٍسمؾي ، سى ٍمنى ًفيػًغ ًإبا طعنػغ : كالسي ًإدخاؿ النيٍيء تىٍسميكيغي ًفيًغ كىمىا يطعفي الطاعفي فيىٍسميؾي الػرُّ
ًتغً   . (ٗ)ًتٍمقاءى كجهًغ عمى سىجيحى
أـ غيػر ظػاهر ظػاهران كػاف  اإلنسػافيفعمػغ   كػؿ مػا: ي في اصطبلح السمككييف، بأنغاإلنسانكييعرىؼ السمكؾ 
كهػبا . (َُ)
  التعريؼ أنار إلى السمكؾ مف ناحية ظهكرس كخفاءس.
 أم نناط يصدر عف الكا ف الحي )البنرم( سػكاءن كػاف إراديػان : فقاؿ، كعرفغ أبك حميداف بناءن عمى عبلقتغ باإلرادة
صػػػرؼ أك عمػػػؿ يقػػػـك بػػػغ  كػػػؿ حركػػػة أك ننػػاط أك ت: فقػػػاؿ، . كعرفػػػغ الزنتػػػاني حسػػػب الباعػػث كالػػػدافع(ُُ)أك غيػػر إرادم 
. (ُِ)فطريػة أـ مكتسػبة إلنػباع حاجاتػغ الطبيعيػة كالنفسػية كاالجتماعيػة ، في حياتغ مدفكعان ببكاعث كدكافػع معينػة اإلنساف
كزاد عميػغ  -كما جاء في تعريػؼ السػمككييف-كالمبلحظ في هبا التعريؼ بأف الزنتاني عرؼ السمكؾ الظاهر كغير الظاهر
  .اإلنسافكهك اإلنباع لمختمؼ احتياجات ، غمتعمؽ هبا السمكؾ كهدف
ي، مجمػكع الننػػاط النفسػي كالجسػػمي كالحركػي الفسػػيكلكجي كالحركػي المفظػػي، اإلنسػػان يعتبػػر السػمكؾ : كفػي تعريػػؼ آخػر
. كلعػؿ هػبا التعريػؼ أقربهػا فػي تعريػؼ السػمكؾ إلػى النػمكلية، إب اسػتكعب (ُّ)كهػك يتفاعػؿ مػع بي تػغ  اإلنسػافالبم يصدر عػف 
 التفاعؿ مع البي ة.ي إراديان كاف أك غير إرادم كحسب ظهكرس كخفاءس، باإلضافة إلى مجاؿ السمكؾ كدافعغ كهك اإلنسانمكؾ الس
ف كػاف منهػا مػا يركػز عمػى جانػب بباتػغ، إال أف  ان ككؿ هبس التعاريؼ تتقارب في المعنى كتكمؿ بعضػها بعضػ المقصػكد كا 
 سيرد عمينا تاليان في تعريؼ الخطيب. ما كهك، هنا هك تعريؼ السمكؾ مف منظكر إسبلمي
 
 : تعديل السموب ا اةحاً 
 عممية منظمة تنتمؿ عمػى تطبيػؽ إجػراءات عبلجيػة : أحد عمماء السمكؾ تعديؿ السمكؾ بأنغ، baer et alييعًرؼ 
تغيير السػمككات كبلؾ لتحقيؽ األهداؼ المرجكة كالمتمثمة في  ؛الهدؼ منها ضبط المتغيرات المسؤكلة عف السمكؾ، معينة
 .(ُْ)بات األهمية االجتماعية عمى النحك المرغكب فيغ 
كتعزيز مػاهك ،  هك إحداث تغيير هادؼ في أنماط السمكؾ غير المرغكب فيغ نحك األفضؿ: فقاؿ، كعرفغ النريفيف
 .(ُٓ)كفؽ مرجعية خاصة ، مرغكب فيغ
هػارات كسػمككيات مرغكبػة بصػكرة عامػة، كمػا فػػي ككػبل التعػريفيف السػابقيف نصػا عمػى التغييػر، إمػا عػف طريػػؽ إكسػاب م
 -الخصػػػكصعمػػػى كجػػػغ -التعريػػػؼ األكؿ كالثالػػػث، أك ضػػػبط مسػػػببات السػػػمكؾ المرغػػػكب عنػػػغ إلحػػػداث سػػػمككيات اجتماعيػػػة 
 مرغكبة كما في التعريؼ الثاني.
كػػػريـ كالسػػػنة يخػػػالؼ القػػػرآف ال ي الػػبم الاإلنسػػػان الننػػػاط : كعػػرؼ الخطيػػػب تعػػػديؿ السػػػمكؾ مػػػف منظػػكر إسػػػبلمي، فقػػػاؿ
. إال أف هػبا التعريػؼ لػيس (ُٔ)أثنػاء حياتػغ  اإلنسػافالمطهرة، سكاءن الحظ اآلخركف هبا النناط أـ لـ يبلحظغ أحد، كقد يبلحظغ 
نغ يقػـك عمػى الكتػاب كالسػنة، كنحػف بصػدد تعريػؼ السػمكؾ إتعريفان لتعديؿ السمكؾ، بؿ هك النص عمى السمكؾ الجيد خاصةن، إب 
يف اإلسػػبلمي، كبنػػاءن عميػػغ فػػرف السػػمكؾ الػػبم يخػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة هػػك السػػمكؾ الخػػاطئ الػػبم يحتػػاج إلػػى بػػالنظر لمػػد ءالسػػي
سػكاءن الحػظ اآلخػركف هػػبا ، المطهػرةي الػبم يخػالؼ القػرآف الكػريـ كالسػػنة اإلنسػان الننػػاط : التعػديؿ مػف منظػكر إسػبلمي، هػك
 تغ ، كتعديمغ إنما يككف بتكجيغ السمكؾ بااللتزاـ بما جاء في الكتابأثناء حيا اإلنسافالنناط أـ لـ يبلحظغ أحد، كقد يبلحظغ 
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ٔ٘ 
 كالسػػنة، فكػػأف الخطيػػب يػػرل أف السػػمكؾ الجيػػد هػػك الػػبم تػـػ تقكيمػػغ حسػػب تعػػاليـ الكتػػاب كالسػػنة فتضػػمف تعريفػػغ كسػػيمة تعػػديؿ
 السمكؾ في أثناء تعريفغ لمسمكؾ الجيد. 
، كنحػف فػي هػبا البحػث نقصػد التعػديؿ باألسػمكب بأسػاليبغ كافػةكؿ تعديؿ السػمكؾ كنبلحظ عمى التعريفات السابقة أنها تتنا       
العممػي الػكارد فػي السػنة النبكيػة مػف خػبلؿ سػمكؾ عممػي يحػؿ السػمكؾ السػمبي الخػاطئ أك يعالجػغ دكف غيػرس مػف األسػاليب، كلـػ 
ؿ السػػمكؾ فػػي السػػنة النبكيػػة تعريفػػان أقػػؼ عمػػى مػػف يعػػرؼ تعػػديؿ السػػمكؾ مػػف هػػبا المنظػػكر، كمػػف هنػػا فػػرف الباحثػػة تيعػػرؼ تعػػدي
 محمغ .  إحداث تغيير في السمكؾ الخاطئ المخالؼ لمسنة النبكية بسمكؾ عممي صا ب يردعغ أك يحؿ : إجرا يان، بأنغ
 
 .وتشكين سموك وزغوب  أِىية األسموب العىمي يف تعدين الشموك: املطمب الثاٌي
منهػا مػػا يعتمػػد عمػى األسػػمكب النظػرم القػػا ـ عمػى النصػػن كاإلرنػػاد تتنػكع أسػػاليب تعػديؿ السػػمكؾ كتقكيمػغ كتكجيهػػغ، ف
هػػك عممػػيه مػػف خػػبلؿ القيػػاـ بالفعػػؿ الصػػحين أك األمػػر بفعمػػغ كاإليصػػاء بػػغ. كالنػػؾ أف لكػػؿ  كالترغيػػب كالترهيػػب، كمنهػػا مػػا
امتغ فػػي التػػأثير، كهػػك أسػػمكب أهميتػػغ كأثػػرس، إال أف تعػػديؿ السػػمكؾ بأسػػمكب عممػػي يتميػػز بفاعميتػػغ فػػي التغييػػر، كعمقػػغ كاسػػتد
أجدل في االتباع، لككف مف يصدر عنػغ السػمكؾ الخػاطئ يتجسػد أمامػغ السػمكؾ الصػا ب كيتضػافر الحػس مػع القػكؿ فيكػكف 
ا جميان، كفي الحالة األخرل عندما يؤمر النخص بممارسػة سػمكؾ مرغػكب أك يػؤمر بػغ، يترسػ  هػبا  رسكخغ في البهف كاضحن
 السمكؾ كييعمـ أثرس في حياتغ.
 التربيػػة المحمديػػة ال تركػػز عمػػى أسػػاليب الػػكعظ كاإلرنػػاد كالتػػبكير كالتمقػػيف فحسػػب، بػػؿ تركػػز عمػػى : يقػػكؿ الزنتػػاني
كالخبػرات لككنهػا تتضػمف التطبيػؽ العممػي المتكػرر الػبم يسػاعد عمػى تثبيػت المعػارؼ كالمعمكمػات  ؛أسػمكب الممارسػة الفعميػة كػبلؾ
 .(ُٕ) اإلنسافد عمى ترسي  القيـ كالمثؿ كالمبادئ الخيرة في نفس كتعديمها كفؽ التجربة الباتية، كما يساع
كقػد جعػؿ الزنتػاني أف نقطػة القػكة فػي األسػمكب العممػي فػي التربيػة المحمديػة، فػي ممارسػتغ بصػكرة متكػررة، كككنػغ يعتمػد 
التعمػيـ كأحسػنها، لحصػرها الفكػرة عمى التجربة الباتية، مما يدعك لثباتغ، أما العميمي، فيرل أف األساليب العممية هػي أجػكد طػرؽ 
، كهػػبا يكػػرس الكضػػكح خاصػػة فػػي السػػمكؾ المػػتعمىـ. (ُٖ)فػػي مػػدلكؿ كاقعػػي يبصػػرس المػػتعمـ، كيدركػػغ فػػربا هػػك نػػاخص بػػيف يديػػغ
  بػأف الممارسػة العمميػة تجمػع بػيف الجانػب : كيركز نايؼ العطار عمى األثر الػداعـ لمجمػع بػيف الجانػب النظػرم كالعممػي، فيقػكؿ
 .(ُٗ)كالجانب العممي، مما يزيد مف كضكح األمر  النظرم
العمميػة كلعمنا نجد أف كؿ كاحد منهـ اقتصر عمى جانػب دكف آخػر، إال أنػغ كمػف مجمػكع أقػكالهـ تبػرز أهميػة األسػاليب  
 في السمكؾ النبكم. 
 
 :املبحث الثاٌي
 .ي عاجلت بّا الشٍة الٍبوية الشزيفة الشموك اخلاطئـاألساليب العىمية الت
 
 .(تعدين سموك الػضب وحدة الطباع): ضبط االٌفعاالت الٍفشية: املطمب األوه
، يمكف تعريؼ الغضب بأنغ حالة نفسية انفعالية يدفع النخص إلى إيباء اآلخريف الرغبة في إيباء أحد األنخاص 
  .(َِ)ما يءأك النعكر باالنزعاج كعدـ االرتياح بسبب حصكؿ ن
، كما كصفت عا نة  مف الغضب ماكليس الغضب نران كمغ، بؿ إف    رضي–هك محمكد أمرس كالغضب عندما تنتهؾ المحاـر
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ٔٙ 
ييب حرميية ا   لنفسييو فييي شيييء قييا ومييا انييتقم رسييول ا   : النبػػي  -ان عنهػػا ييا  "  إال أن تُنت ، (ُِ)فينييتقم ب
ًمي : يقاؿ فيغ فمف تنازؿ عف عزتغ ككرامتغ، كرفض البؿ، كلنصرة المظمـك  ة لغ.إنغ ال حى
 كيقػكد إلػى مػا، كيكبػؿ العقػؿ برغبللػغ، كيمنع التفكير بركيػة، أما الغضب المبمـك فهك مف يحجب العقؿ عف الرؤية
 تحمد عقباس. ال
إب إف العقػؿ إبا انػدحر بهيجػاف الغضػب أصػبن الجسػد يتخػبط فػي عدكانػغ دكف  ؛كهبا الغضب المبمـك البد لغ مف عبلج
يتسػع المجػاؿ  ، لبا تعددت أساليب عبلج الغضػب بمػا يتناسػب مػع مػا لػغ مػف مفاسػد ال(ِِ) ما يردعغ مف سياج العقؿ كالحكمة،
لحظػة حػدكث مسػببات الغضػب قػد ال يقػكل عمػى كػتـ غضػبغ،  اإلنسػافيعمـ طبيعة النفس البنرية، كيعمـػ أف  لبكرها، كالنبي 
أثبػت الطػب بعػد أربعػة عنػر قرنػان أف  فيصؼ العبلج المحمدم في كصفة نبكية لعبلج الغضػب بهػا سػبؽ طبػي معجػز، بعػد أف
عمى جسػد الغاضػب، بػؿ إنػغ ينقػبس مػف مخػاطر ال يعمـػ مػداها إال ان.  إيجابيفي عبلج الغضب لغ تأثير  كؿ ما قالغ النبي 
ننغ كقد جاءت األساليب النبكية ناجعة فاعمة كمؤثرة بكيفية ضبط االنفعاؿ النفسي، كما في الحديث البم أخرجػغ أبػك داكد فػي سػ
حدثنا أحمد بف حنبؿ، حدثنا أبك معاكية، حدثنا داكد بف أبػي هنػد، عػف أبػي حػرب بػف أبػي األسػكد، : ، قاؿمف حديث أبي بر
ال  : قػػػاؿ لنػػػا إف رسػػػكؿ ان : عػػػف أبػػػي بر، قػػػاؿ إذا غضيييب أحييييدكم وىيييو قييياًم فمييييجمس  فيييي ن ذىيييب عنيييو الغضييييب وا 
  .(ِّ) فميضاج 
كمخالفتػغ بػالجمكس عػف الفتنػة ، فػي الحػد مػف الغضػب فاعػؿألضػداد لهػا أثػر ألف المعالجػة با: )كهك قا ـ فمػيجمس(
فػي كتابػغ  الغضػب  عػددان مػف األكضػاع البدنيػة  -كهك أحد المعالجيف النفسييف -نافعة جدان، كقد بكر الدكتكر كيمياـ جرام، 
طريقػة فػي معالجػة األنػخاص عميػة هػبس الاالتي تعتمد عمى تغييػر حالػة الجسػد عمػا هػك عميػغ عنػد حػدكث الغضػب، كبكػر ف
)فػػرف بهػػب عنػػغ  ،(ِْ)عميتهػػا عمػػى تنػػتيت الػػبهف عػػف مصػػدر الغضػػب ممػػا يحػػد مػػف تفاقمػػغاسػػريعي الغضػػب، كدلػػؿ عمػػى ف
ال( أم: الغضب( أم ف لـ يبهب بػغ )فميضػطجع(: أثر حرارتغ كقكة مرارتغ بالجمكس فبها كنعمت )كا  فػي المعالجػة مبالغػة : كا 
 .(ِٓ)المبككرة 
 القا ـ مستعد لمحركػة كالػبطش، كالقاعػد دكنػغ فػي هػبا المعنػى، كالمضػطجع ممنػكع منهمػا، فينػبغ أف يكػكف : قاؿ الخطابي
 .(ِٔ)ل بل تبدر منغ في حاؿ قيامغ كقعكدس بادرة يندـ عميها فيما بعد، كان أعمـ  ؛إنما أمرس بالقعكد كاالضطجاع النبي 
أك يقػـك إبا ، فيصمي إبا كاف متكض نا، عميغ الغاضب فالتحكؿ عف الغضب يجدم معغ تغيير الحاؿ كالكضع البم
كبصفة عامة يغير الكضػع الػبم هػك ، أك يدخؿ في مكاف آخر، أك يخرج مف البيت، أك يجمس إبا كاف قا منا، كاف جالسنا
 .(ِٕ)عميغ
ف الطب النفسي تكصؿ لعبلج المريض الغاضب مف خبلؿ االسترخاء النفسي كالعضمي، كبلػؾ بػأف يطمػب الطب يػب كا 
با كاف كاقفا فميجمس أك يضػطجع ليعطيػغ فرصػة لمتػركم كالهػدكء، هػبا العػبلج لػـ  مف المريض أف يتبكر المكاقؼ الصعبة، كا 
حسػاف نمسػي بانػا إلػى  ألصحابغ، كقػد كفػؽ د. يتكصؿ إليغ الطب إال في السنكات القميمة الماضية، بينما عممغ الرسكؿ 
  جػاء فػي كتػاب هاريسػكف الطبػي أنػغ مػف الثابػت عمميػان أف : إب كتػب يقػكؿ ،ةكنؼ اإلعجاز الطبػي فػي هػبس الكصػفة النبكيػ
أضػػعاؼ لػػدل الكقػػكؼ بهػػدكء لمػػدة خمػػس دقػػا ؽ، أمػػا هرمػػكف األدرينػػاليف فيرتفػػع  ّ–ِهرمػػكف النػػكر أدرينػػاليف يػػزداد بنسػػبة 
تفػػاع العػػامميف معػػان، الغضػػب كال نػػؾ أف ار … ارتفاعػػان بسػػيطان فػػي الكقػػكؼ، لكػػف الضػػغكط النفسػػية تزيػػد مػػف نسػػبتغ فػػي الػػدـ 
بػالكقكؼ كتػنخفض باالسػتمقاء أف هبس الهرمكنات تػزداد  كالكقكؼ يرفع نسبة هبيف الهرمكنيف بنكؿ كبير، فمف عميـ النبي 
 .(ِٖ)حتى يصؼ هبا العبلج 
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ٔٚ 
لػبا ، انجد أف السنة النبكية جعمت لكؿ حالة لبكسها كما يبل مهػا مػف عػبلج تنتفػع بػغ كتصػمن بػغ أمكرهػ ،كمما سبؽ
بؿ إنغ ببل نؾ رأس النر كأساس الببلء كمكمف ، لما لغ مف أثر متغمغؿ في حياتنا ؛جاء في عبلج الغضب أساليب عدة
 الغضب مفتاح كػؿ : كينهد لما بكرناس ما أكردس صاحب جامع العمـك كالحكـ عف جعفر بف محمد قاؿ، الكيبلت كالنكبات
 .(ِٗ)ترؾ الغضب : قاؿ، مؽ في كممةاجمع لنا حسف الخ: كقيؿ البف المبارؾ، نر 
 
 .تعدين الشموك باإلبداه: املطمب الثاٌي
 
 .)تعديل سموب التسول(: أوالً 
القػيـ اإلسػبلمية ال تقبػؿ مػف المسػمـ أف يحصػؿ عمػى المػاؿ بػبل تعػب كال بػبؿ، كينفػر مػف تحٌصػمغ عػف طريػؽ المسػألة 
 د لمحصكؿ عمى الماؿ، كهك البم تحث عميغ القيـ اإلسبلمية. كالتسكؿ، لبلؾ كاف العمؿ كمضاعفة اإلنتاج هك السبيؿ الكحي
أعػػزة، فقػػد كػػاف يطمػػب مػػنهـ فػػي المبايعػػة أف  -كمػػف بعػػدهـ–أصػػحابغ عمػػى كراهػػة السػػؤاؿ؛ ليككنػػكا   يكلقػػد ربػػى النبػػ
ثمانيية  أو  تسيعة  أو كنيا عنيد رسيول ا   : ، قػاؿيبايعكس عمى أف ال يسألكا الناس ني ان، فعف عكؼ بف مالؾ األنػجعي 
أال تبيايعون رسيول : قيد بايعنياب ييا رسيول ا   ثيم قيال: فقمنا -وكنا حديثي عيد–أال تبايعون رسول ا ؟ : سبعة ىكذا  فقال
قد بايعنياب ييا رسيول ا   فعيةم : فبسانا أيدينا  وقمنا: أال تبايعون رسول ا ؟ قال: قد بايعناب يا رسول ا   قال: ا ؟ فقمنا
وال تسيللوا النياس : عمى أن تعبيدوا ا   وال تشيركون بيو شييًاً  وال يموات الطميس  وتايعيوا  وأسير كممية طفيية: ؟ قالنبايعب
  .(َّ) شيًاً  فمقد رأيت بعا أولًب النفر  يسقا سوا أحدىم فما يسلل أحدًا يناولو إياه
يسػتعمؿ منهجػا تربكيػا  ؛ فقد كاف النبػي كؿ مف يطمع عمى السنة النبكية سيجد عبلجا نافيان كنامبلن لمنكمة التسكؿ
تكجيهيا مف ترغيب كترهيب كثكاب كعقاب في معالجة هبس الظاهرة، إال أف أنجع أساليبغ تمثؿ فػي المػنهج العممػي مػف خػبلؿ 
 العمؿ كالجد كاالجتهاد في طمب الرزؽ بكد الجبيف كعمؿ اليديف. 
الكاقعة التي ركاها الصحابي الجميػؿ أنػس بػف مالػؾ األنصػارم كيظهر العبلج النبكم لهبس القضية السمبية جمينا مف 
 كمػا كرد عنػد أبػي داكد ، يػكنسحػدثنا عبػد ان بػف مسػممة، أخبرنػا عيسػى بػف : فػي الحػديث الػبم أخرجػغ فػي سػننغ قػاؿ ،
: قيالفيسيللو   أن رجية مين األن يار أتيى النبيي  : عف األخضر بف عجبلف، عف أبي بكر الحنفي، عػف أنػس بػف مالػؾ
: قيال  اًتنيي بيميا: قال  وقعب نشرب فيو من الماء  حمس نمبس بعضو ونبسا بعضو  بمى: أما في بيتب شيء؟ قال
مين يزييد عميى : قيال  آطيذىما بيدرىم  أنيا: من يشتري ىذين؟ قال رجل: وقال  بيده فلطذىما رسول ا    فلتاه بيما
اشتر : وقال  وأطذ الدرىمين وأعااىما األن اري  ن فلعااىما إياهأنا آطذىما بدرىمي: قال رجل  أو ثةثا  درىم مرتين
ثم قال   عوًدا بيده فشد فيو رسول ا    فلتاه بو    واشتر باآلطر قدوما فلتني بو  بلحدىما اعاما فانبذه إلى أىمب
  عشيرة دراىيم فجياء وقيد أ ياب  فيذىب الرجيل يحتايب ويبيي   وال أرينيب طمسية عشير يوًميا  اذىب فاحتاب وبي : لو
يب ييوم  ىذا طير لب من أن: فقال رسول ا    وببعضيا اعاما  فاشترى ببعضيا ثوبا تجييء المسيللة نكتية فيي وج
 . (ُّ) أو لذي دم موج   أو لذي غرم مف    لذي فقر مدق : إن المسللة ال ت م  إال لثةثة  القيامة
كسىػاء رقيػؽ يكػكف تحػت البردعػة،  -كفػي آخػرس سػيف مهىممػة بكسػر الحػاء المهممػة، كسػككف الػبلـ، -)حمػس( الحمػس: قكلػغ
( القعػب: قكلػغ ، النبػب يكػكف بالفعػؿ كالقػكؿ فػي األجسػاـ كالمعػاني: )فانبػبس إلػى أهمػؾ( أم: قكلػغ قػدح مػف خنػب ميقعػر.: )كقعػبه
 .(ِّ)ادفعغ إلى أهمؾ: كالمعنى
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ٔٛ 
تحػػؿ لػػغ مػػع القػػكة عمػػى الكسػػب ، كقكلػػغ )فقػػر  كفيػػغ إثبػػات الكسػػب كاألمػػر بػػغ، كفيػػغ أنػػغ لػـػ يػػر الصػػدقة : قػػاؿ الخطػػابي
، الغػارميفهك أف تمزمػغ الػديكف حتػى ينقطػع بػغ فتحػؿ لػغ الصػدقة فيعطػى مػف سػهـ : فهك الفقر النديد، )كالغـر المفظع(: مدقع(
صبلح بات البيف فتحؿ لغ المسألة فيها : )كالدـ المكجع(  .(ّّ)هك أف يتحمؿ حمالة في حقف الدماء كا 
ضػػمف خطػػكات سػػباقة سػػبؽ بهػػا اإلسػػبلـ، إب إنػػغ لػـػ يعػػالج السػػا ؿ المحتػػاج بالمعكنػػة الماديػػة الكقتيػػة كمػػا كهػػبا الحػػديث يت
بنفسػػغ يفكػػر كثيػػركف، كلػـػ يعػػالج بػػالكعظ المجػػرد كالتنفيػػر مػػف المسػػألة كمػػا يصػػنع آخػػركف، كلكنػػغ أخػػب بيػػدس فػػي حػػؿ منػػكمتغ 
ف صغرت.حيث عممغ أف يستخدـ كؿ ما عندس مف ط، كعبلجها بطريقة ناجحة   اقات كا 
، لقنػغ بلػؾ الػدرس النظػرم المػكجز البميػ  فػي الزجػر عػف المسػألة كالترهيػب منهػا ،كبعػد هػبا الحػؿ العممػي لمنػكمتغ
كمػا ، كما أحرانا أف نتبع نحف هػبس الطريقػة النبكيػة الرنػيدة التػي تتيقػي خطػرهـ فػي األمػف، كالحدكد التي تجكز في دا رتها
 .(ّْ)كتنفي عنهـ مزالؽ الضياع كاالنحراؼ، مةتطرز أخبلقهـ بالعزة كالكرا
 
 .)تعديل سموب الكبر(: ثانياً 
في نفسغ مف التفكُّؽ كالتقٌدـ عمػى  اإلنسافلما يراس  ؛الكبر حالة تدعك النيفس إلى التعاظـ عمى الغير كالتعالي عميهـ
مقيػة كنفػرتهـ ، ى مقػت الٌنػاس لػغ كازدرا هػـ إيػاسكأدعاهػا إلػ، اإلنسػافكأنػٌدها فتكػان ب، اآلخريف. كهك مػف أخطػر األمػراض الخي
 . النحؿ : ِّ]ِإنَُّو ال ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبرينَ : كما في قكلغ تعالى، كهي مف الصفات التي كرس ان متصفغ، منغ
قػاؿ النبػي ، ينتج عنها سمكؾ خطير يتمثؿ في رفض الحؽ كسمب الناس حقكقهـ، كالكبر صفة بميمة كعادة كخيمة
 : إن الرجييل يحيب أن يكييون ثوبيو حسيينا ونعمييو : قييال رجيل  دطل الجنيية مين كييان فيي قمبييو مثقيال ذرة ميين كبيرال يي
 .(ّٓ) وغما الناس  الكبر بار الحق  إن ا  جميل يحب الجمال: قال  حسنة
مػتخمص كلخطكرة هبس الربيمة األخبلقٌية، ال بد لمف كانت لغ هبس الصفة المربكلة كالسمكؾ المرفكض مف السػعي بجػد ل
إبا حديثتػغ نفسيػغ بالتيعػالي عمػى غيػرس كالسيػعي إلباللػغ أك االعتػداء عمػى : منهػا، كأفضػؿ سػبيؿ هػك أف يعمػؿ بمػا يضػادها، أم
ممػا  حقكقغ، فميبادر إلى تبني سمكؾ يجعمغ مماثبلن لغ في المعينة مقاربان لهـ في المستكل، كهبا سيرد في حػديث أبػي بر 
  وعمى غةميو حمية  حمةلقيت أبا ذر بالربذة  وعميو   : ، قاؿمف حديث المعركر بف سكيدأخرجغ البخارم في صحيحغ 
"ييا أبيا ذر أعيرتيو بلميو؟ إنيب اميرؤ فييب : فقيال ليي النبيي   إنيي سياببت رجية فعيرتيو بلميو: فقيال  فسللتو عن ذليب
  وليمبسيو مميا يميبس  عميو مميا يلكيلفميا  فمن كان أطوه تحيت ييده  جعميم ا  تحت أيديكم  إطوانكم طولكم  جاىمية
 .(ّٔ) ف ن كمفتموىم فلعينوىم  وال تكمفوىم ما يغمبيم
لمثػؿ هػبس األخػبلؽ المكركثػة مػف أيػاـ الجاهميػة التػي يسػتعمي  نكػارم مػف النبػي إأعيرتغ بأمػغ؟( اسػتفهاـ ): قكلغ 
خػكانكـ خػكلكـ( إب نعػت الخػدـ بػاألخكاف المسػافة بػيف السػيد كمممككػغ بقكلػغ )إ كقد ألغػى ، فيغ السيد عمى مف تحت يدس
دافعان فػي السػمكؾ الػبم  كقد كاف هبا االستنكار مف النبي ، في إلغاء لمفكارؽ الطبقية التي ننأت مف الكبر كاالستعبلء
فجعؿ ممبسة ممػاثبلن لمبلبػس خادمػغ فتتكاضػع نفسػغ ، قاـ بغ أبك بر لمعالجة لنفسغ التي دعتغ لمتعدم عمى الخادـ كنتمغ
 خادمغ البم هك دكنغ في المنزلغ.ل
محػؿ السػمكؾ الخػاطئ فػي فهػـ  يجػابيبػرحبلؿ السػمكؾ اإل كجػغ ، كبعد النهي عف هبس المناداة الميهينة كالمعػايرة 
فػربا نظػر إلػى مظهػرس كجػدس كمظهػر  (كليمبسغ مما يمبس، فميطعمغ مما يأكؿ): فقاؿ، تاـ لما يؤثر في النفسيات كيصمحها
فيضمف دعـ الخارج لمػداخؿ فػي محػك ركاسػب ، ثـ انطكل إلى الخارج في تكامؿ إصبلحي، ح الداخؿفبدأ برصبل، خادمغ
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ٜٔ 
محػػػؿ السػػػمكؾ الخػػػاطئ ممػػػا يعتمػػػدس  يجػػػابيسػػػمكؾ الكبػػػر الػػػبم تنػػػربتغ النفػػػكس، كهػػػبا العػػػبلج النبػػػكم بػػػرحبلؿ السػػػمكؾ اإل
 ي.اإلنسانأساليب التغيير الدا ـ في السمكؾ المختصيف باألساليب النفسية في عبلج الظكاهر االجتماعية كيعدكس مف أنجع 
 
 .(تعدين سموك الػيبة): تعدين الشموك بالتٍفري: املطمب الثالث
أمعػف الخػالؽ ، مكجب لئلثػـ كالعقكبػة، مهدر لمرؤة قا مغ منتهؾ لحرمة المسمـ، الغيبة مرض نفسي ككباؿ اجتماعي
 في رسـ صكرة منفرة مقززة لسمكؾ المغتاب في قكلغ تعالى : َيا َأيَُّيا الَّيِذيَن آَمُنيوا اْجَتِنُبيوا َكِثييًرا َميَن ال َّيَن ِإنَّ َبْعيَا
تَيوَّاٌب َكرِْىُتُميوُه َواتَّقُيوا المَّيَو ِإنَّ المَّيَو ال ََّن ِإْثٌم َواَل َتَجسَُّسوا َواَل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْلُكَل َلْحَم َأِطيِو َمْيتًيا فَ 
يسػتطيع دفاعػان عمػا لحقػغ مػف حيػؼ، كقػد  ، جاء تنبيغ مف تقع عميغ الغيبػة بالميػت لعػدـ تكاجػدس، كبالتػالي الالحجرات : ُِ]رَِّحيمٌ 
 .(ّٕ)رسخت اآلية الكريمة مف خبلؿ التصكير الحسي كالقياس التمثيمي مدل الرفض لهبا السمكؾ الخاطئ
مػا أخرجػغ أبػك : الحسػي الػكارد فػي القػرآف الكػريـ كداعمػة لكصػفغ، كمػف بلػؾ كقد جاءت السنة النبكيػة مؤكػدة لمتصػكير
بػػف اأخبرنػػي أبػػك الزبيػػر، أف عبػػد الػػرحمف : حػػدثنا الحسػػف بػػف عمػػي، حػػدثنا عبػػد الػػرزاؽ، عػػف ابػػف جػػريج، قػػاؿ: داككد، قػػاؿ
شييد عميى نفسيو أنيو أ ياب   فجياء األسيممي نبيي ا   : الصامت، ابف عـ أبي هريرة، أخبرس، أنغ سمع أبا هريرة، يقكؿ
رجميين  أريد أن تايرني  فيلمر بيو فيرجم  فسيم  النبيي : فما تريد بيذا القول؟ قال امرأة حرامًا أرب  مرات  ... فقال 
ان ر إلى ىذا اليذي سيتر ا  عمييو  فميم تدعيو نفسيو حتيى رجيم رجيم الكميب  فسيكت : من أ حابو يقول أحدىما ل احبو
: نحين ذان ييا رسيول ا   قيال: أيين فيةن وفيةن؟ فقياال: مر بجيفة حمار شاًل برجميو  فقيالعنيما  ثم سار ساعة حتى 
فما نمتما من عرا أطيكما آنفا أشد مين أكيل : يا نبي ا   من يلكل من ىذا؟ قال: انزال فكة من جيفة ىذا الحمار  فقاال
  .(ّٖ) منو  والذي نفسي بيده  إنو اآلن لفي أنيار الجنة ينغمس فييا
كبلػؾ ألنػغ بػبكرس عيػب المػؤمف ضػرب لسػمعتغ،  ؛كالمغتاب إنما يمهد بسمككغ النا ف لعبلقة عدا ية بيف أفػراد المجتمػع
ضعاؼ لمكانتغ في النفكس، كتككيف صكرة منتقصػة عػف هػبس النخصػية فػي األبهػاف، كهػبا سػمكؾ عػدكاني يخػالؼ مبػاد  ئكا 
مػع القػكم المتماسػؾ، لػبا جػاء العػبلج العممػي بػاألمر فػي الحػديث اإلسػبلـ فػي رفػض هػدـ النخصػية التػي يبنػى عميهػا المجت
النريؼ لمف اغتاب بالنزكؿ كاألكؿ مف الجيفة المنتنة، كهك رغـ استحالة فعمغ، إال أف األمر جػاء لتجسػيد مػدل نػناعة فعػؿ 
عػػراض النػػاس بػػأف المغتػػاب كجريمتػػغ فػػي حػػؽ أخيػػغ المسػػمـ، كال نػػؾ أف لهػػبا األسػػمكب أبمػػ  األثػػر فػػي ردع مػػف استسػػاغ أ
 يستطيب أكؿ الجيؼ كهبا محاؿ.
 
 .(تعدين سموك الكذب): تعدين الشموك باإلعزاض واهلجز: املطمب الزابع
، تغػدك بػالمرء حتػى يصػير منبػكبان ممػف حكلػغ، كنقيصػة تعػد مػف أهمػؾ المعايػب، الكػبب كصػمة يرتػزم بهػا الكػابب
بػػؿ إف ان تعػػالى نفػػى عنػػغ صػػفة ، يػػغ كػػؿ مػػف تعامػػؿ معػػغسػػاخطان عم، محتقػػران فػػي نفسػػغ كيزدريػػغ مػػف اطمػػع عمػػى كببػػغ
 .النحؿ : َُٓ]ِإنََّما َيْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت الّمِو َوُأْولًَِب ُىُم اْلَكاِذُبونَ : قاؿ تعالى، اإليماف
كتػدرج   (ّٗ)عمػى أنػغ صػفة الػنفس الكػافرة   يخبرنػا القػرآف أف الكػبب هػك رأس الفسػاد، بػؿ يقدمػغ لنػا: كفػي هػبا يقػكؿ دراز
 كالكػبب جمػاع كػؿ نػر، كأصػؿ كػؿ بـ لسػكء عكاقبػغ، : الماكردم بعد أف قرر أنغ جماع لمنركر في عػرض نتػا ج الكػبب، فقػاؿ
كلػبلؾ ، أمػف كال راحػةكخبث نتا جغ؛ ألنغ ينتج النميمة، كالنميمة تنتج البغضاء، كالبغضاء تػؤكؿ إلػى العػداكة، كلػيس مػع العػداكة 
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ٕٓ 
عػػدا مػػا ييطمػػؽ عميػػغ الكػػبب  -ينػػرع الكػػبب كيحمػػد أمػػرس  كلسػػنا نجػػد دينػػان كاحػػدان   (َْ) مػػف قػػؿ ًصػػدقغ قػػؿى صػػديقغ : قيػػؿ
  كلػـ أسػمع : قػاؿ النػككم عػف ابػف نػهاب، (ُْ) ويقول طيرا وينمي طيرا  ليس الكذاب الذي ي م  بين الناس ، -المباح
كحػديث ، كحػديث الرجػؿ امرأتػغ، كاإلصػبلح بػيف النػاس، الحػرب: يػرخص فػي نػيء ممػا يقػكؿ النػاس كػبب إال فػي ثػبلث
 .(ِْ)المرأة زكجها 
، اعتنػػػى برصػػػبلح حػػػاؿ الكػػػابب بالكعيػػػد كالتهديػػػد كلمػػػا لمكػػػبب مػػػف آثػػػار كخيمػػػة عمػػػى الفػػػرد كالمجتمػػػع، فػػػرف النبػػػي 
غ، بػؿ أيػد حسـػ مػادة الكػبب لـػ يكتػؼ بػ كالترغيب، كهبا أسمكب معنكم نظػرم، كمػا كرد فػي حػديث البخػارم السػابؽ، إال أنػغ 
األسػمكب العممػػي بػاإلعراض عمػػف يكػبب فػػي سػمكؾ يػػردع بػغ الكػػابب عػف سػػمككغ المػربكؿ، كمعمػػـك أف  ـباسػػتخدالػدل الكػابب 
لغػة الفعػؿ كأسػمكب رادع كنػاجن فػي الػتخمص مػف السػمكؾ  داللة الفعؿ أقكل مف داللة القكؿ كأكثػر إلزامػان، لػبا اسػتخدـ النبػي 
يغ، كاستعاف بغ كمرادؼ لمغة القكؿ، فيكػكف العػبلج أكثػر ضػمانان كأبمػ  أثػران، كيتبػيف لنػا مػف خػبلؿ حػديث عا نػة غير المرغكب ف
كان إذا اام  عمى أحد من أىل بيتو كذب كذبة لم يزل معرضًا عنو حتى يحدث توبة : ، قالت (ّْ) . 
كبلػؾ ، مػف تمػؾ الكببػة الكاحػدة التػي كػببها)حتٌػى يحػدث تكبػة( : . قكلػغ(ْْ))لػـ يػزؿ معرضػا عنػغ( تأديبػان لػغ كزجػران 
،  كػاف يزجػر أصػحابغ كأهػؿ بيتػغ عػف الكػبب: . قػاؿ السػيكطي(ْٓ)لمػا يترتٌػب عميػغ مػف المفاسػد، الكػبب لنػٌدة بغضػغ 
 .(ْٔ)كبلؾ ألنغ قد يبني عميغ أمكران ربما ضرت ببعض الناس  ؛كيهجر عمى الكممة مف الكبب المدة الطكيمة
فالكبب كصمة في جبيف مف يكبب مستنرو أثرها عميؽ ضررها، تنطكم في ثناياها عمى الخيانة كانعداـ األمانػة كقمػة 
الديانػة، كالكػابب إف اسػتمرأ الكػبب يصػبن عػادة إدمانيػة كصػفة نفسػانية، لػبا جػاء العػبلج النبػكم عمػى مسػتكل األهميػة التػي 
ف إإب  ؛عميػػة قػػكم التػػأثيراأسػػمكب النبػػب كاإلعػػراض، كهػػك أسػػمكب نػػديد الف تمثمهػػا هػػبس اآلفػػة االجتماعيػػة، فاسػػتخدـ النبػػي 
كعػدـ النعكر باإلقصاء كالنبػب يحػـر الكػباب أحػد أهـػ الحاجػات النفسػية األساسػية، كهػي الحاجػة إلػى اإلحسػاس بالمحبػة كالقبػكؿ 
 الرفض، كهك مف العبلجات القرآنية التي كردت لعبلج اختبلؿ السمكؾ.
لييم أتطميي  عيين : قييال كعييب : لجميػػة عمػػى اسػػتخداـ أسػػمكب اإلعػػراض كالهجػػر حػػديث كعػػب بػػف مالػػؾ كمػػف األمثمػػة ا
فييي غيزوة غزاىييا إال فيي غييزوة تبوب...فمميا بمغنييي أنيو توجييو قيافًة...  جًتييو فمميا سييممت عمييو تبسييم تبسييم  رسيول ا  
يرب. فقميتميا طمفيب  : تعال  فجًت أمشي حتى جمسيت بيين يدييو  فقيال ليي: المغضب  ثم قال بميى  : أليم تكين قيد ابتعيت  
إنيي وا  ليو جمسيت عنيد غييرب مين أىيل اليدنيا  لرأييت أن سيلطرج مين سيطاو بعيذر  ولقيد أعاييت جيدال  ولكنيي وا   لقيد 
ن حيدثتب حيديث  يدق  تجيد عميي  عممت لًن حدثتب اليوم حديث كذب ترضى بو عنيي  ليوشيكن ا  أن ُيسيطاب عميي  ولًي
عفو ا   ال وا   ما كان لي من عذر  وا  ما كنت قا أقوى  وال أيسير منيي حيين تطمفيت عنيب  فقيال  فيو  إني ألرجو فيو
يى رسيول ا  : رسول ا   يا الثةثية  أما ىذا فقيد  يدق  فقيم حتيى يقضيي ا  فييب....  ون المسيممين عين كةمنيا أي
ل يةة مي  المسيممين  وأايو  فيي األسيواق وال يكممنيي من بين مين تطمي  عنيو  فاجتنبنيا النياس  .. وكنيت أطيرج فلشييد ا
ىيل حيرب شيفتيو بيرد السيةم عميي أم : فلسمم عميو وىو في مجمسو بعد ال يةة  فيلقول فيي نفسيي أحد  وآتي رسول ا  
ذا التفيت نحيوه أعيرا عنيي  حتيى إذا ايا ل ال؟ ثم أ مي قريبيا منيو  فلسيارقو الن ير  في ذا أقبميت عميى  يةتي أقبيل إليي  وا 
إن رسيول ا  : ييلتيني  فقيال عمي ذلب من جفوة الناس  ....حتيى إذا مضيت أربعيون ليمية مين الطمسيين  إذا رسيول ا  
 ال  بل اعتزليا وال تقربيا: أامقيا؟ أم ماذا أفعل؟ قال: يلمرب أن تعتزل امرأتب  فقمت ... (ْٕ) . 
 غػكاإلعراض في عبلج الكبب، بؿ نجدس أيضان جعمأسمكب الهجر  استخداـ النبي في الحديث النريؼ  لـ يقتصر
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ٕٔ 
مفػكا  كأمػر  فهجػرس ، إب جػاء الهجػر عمػى ثػبلث مسػتكيات، كسيمة فػي تعػديؿ الخطػأ الػبم بػدر مػف الصػحابة الػبيف خي
ف كاف قيدان معنكيان إال أف، كالتساع دا رة الهجر عمى المخطئ إحكاـ القيد عميغ، زكجتغ كأصحابغ باإلعراض عنغ أيضان   كا 
 كضاقت عمي األرض بما رحبت . ، يدلنا عميغ قكؿ كعب  ضاقت عمي نفسي، كقع تأثيرس عميؽ
ف كانػت متقدمػة فػي تاريخهػا إال أنهػا متفكقػة فػي أسػاليبها  سػابقة بخطكاتهػا مػا تػـ اسػتحداثغ مػف ، كهػبس المنهجيػة كا 
، التربيػة الحديثػة مسػتقاة مػف المػنهج النبػكممنهجيات حديثة يتـ اعتمادها في التربية كتقكيـ السمكؾ. كبهبا نجد أف جػبكر 
 ي كتقكيـ اعكجاجغ.اإلنسانسكاس في تعديؿ السمكؾ  إبا نظر لغ المنصفكف دانكا لغ باألكلكية عمى ما
 
 .(اإليذاءتعدين سموك التعدي و): تعدين الشموك بالتشّري: املطمب اخلاوص
حتى ليكاد ييعد كاحػدان مػف أفػراد ، جانب الرعاية كالحقكؽتبكأ الجار في اإلسبلـ مكانة عميا كحظي باهتماـ كافر في 
. كيحصػػؿ (ْٖ) حتييى  ننييت أنييو سيييورثو  مييا زال يو يييني جبريييل بالجييار : إلػػى القػكؿ دعػى النبػػي  كهػػك مػػا، العا مػة
كالسػبلـ كطبلقػة الكجػغ عنػد لقا ػغ كتفقػد حالػغ ، بالجػار بريصػاؿ ضػركب اإلحسػاف إليػغ بالهديػة امتثػاؿ كصػية جبريػؿ 
ككؼ أسباب األبل عنغ عمى اختبلؼ أنكاعغ حسية كانت أك معنكية. كقد جعؿ ، معاكنتغ فيما يحتاج إليغ إلى غير بلؾك 
 ليس المؤمن الذي يشب  وجاره جاً  إلى جنبو  : إعانة الجار مف عبلمات اإليماف الكامؿ (ْٗ).  
 اسػـ الجػار ينػمؿ : ف بلػؾ، قػاؿ ابػف حجػركالجػار المػأمكر باإلحسػاف إليػغ لػيس الجػار المسػمـ فقػط، بػؿ هػك أكسػع مػ
 .(َٓ)المسمـ كالكافر كالعابد كالفاسؽ كالصديؽ كالعدك كالغريب كالبمدم كالنافع كالضار كالقريب كاألجنبي كاألقرب دارا كاألبعد 
مين كيان   : لقكلػغ ، فػرف إيػباء الجػار مػف الكبػا ر، حسػاف إلػى جػارس منهػي عػف أباسكالمسػمـ كمػا هػك مػأمكر باإل
اليذي : من يا رسول  ؟ قيال: قيل  وا  ال يؤمن  وا  ال يؤمن : كلقكلغ ، (ُٓ) ؤمن با  واليوم اآلطر فة يؤذ جارهي
 .(ِٓ) ال يلمن جاره بواًقو
 اسػػتخدـ األسػػمكب المفظػػي بالترغيػػب كالترهيػػب، كمػػا فػػي األحاديػػث لتعػػديؿ سػػمكؾ المػػؤبم لجػػارس، كلػـػ يقتصػػر كالنبػػي 
عمغ أيضان باألسػمكب العممػي إبا اسػتفحمت المنػكمة، كمػا سػبؽ فػي عػبلج سػمكؾ الكػبب، كيتجمػى لنػا األسػمكب عميغ، بؿ آزرس كد
عػف ، بػف حيػافحدثنا الربيع بف نافع أبك تكبة، حػدثنا سػميماف : عؿ في الحديث البم أخرجغ أبك داككد في سننغ، قاؿاالعممي الف
فلتياه   اذىيب فا يبر: فقيال  يشكو جاره اء رجل إلى النبي ج : قػاؿ، عف أبي هريرة ، عف أبيغ، محمد بف عجبلف
فجعيل النياس يسيللونو فيطبيرىم   فايرح متاعيو فيي الارييق  اذىيب فياارح متاعيب فيي الارييق: فقيال  ميرتين أو ثةثيا
، (ّٓ) ارجي  ال تيرى منيي شييًا تكرىيو: فجياء إلييو جياره فقيال ليو  وفعل  وفعل  فعل ا  بو: فجعل الناس يمعنونو  طبره
ف الجار إإب ، كهك التنهير بالمؤبم لجارس، سمؾ أحد كسا ؿ األساليب العممية الناجعة كفي هبا الحديث نجد أف النبي 
 هـف بعضػإإب ، أف يتعامػؿ مػع المػؤبم بمػا يػردع بػغ سػمككغ الخػاطئ فػي حػؽ الجػار فػثثر ، تزايد أباس كلػـ يتكقػؼ عنػغ
فكػاف التنػهير بتفريطػغ فػي ، ـ إليغ كيحرص أف يككف المع المظهر أمامهـكيهتـ لنظرته، يخنى مف الناس كسمعتغ بينهـ
 حؽ جارس هك األسمكب األنسب في حالتغ.
ثػػارة العامػػة عميػػغ عمػػة إبا لػػـ تيجػػد األسػػاليب النػػفكية مػػف كعػػظ كنصػػن اأحػػد األسػػاليب الف، كالتنػػهير بػػالمخطئ كا 
، كعػبلج المكاقػؼ الخاط ػة البػد فيػغ مػف التػدرج، كقؼ األبلفرف الخطكة التالية تككف أند كأقكل كي يت، كاستمر بغ األبل
  كال يينتقؿ لمتالي مالـ ينفع األكؿ.
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ٕٕ 
ف كاف مؤلمان إال أنغ ييمجا إليغ مع مف كاف هبا حالغ لما لغ مف خبػرة فػي سػبر النفػكس  كالنبي ، كهبا األسمكب كا 
فجػاء هػبس النخصػية، فنفػع الػدكاء النبػكم فػي حسـػ الػداء   ككلكج مسالكها انتهج هبا األسمكب الفعمي الػبم يعمـػ أنػغ يناسػب مثػؿ
 ارجع ال ترل مني ني ا تكرهغ .: إليغ جارس فقاؿ لغ
 
 .(تعدين سموك الشخزية واالستّزاء): تعدين الشموك باالرتدقاء: املطمب الشادض
العرفػي لسػخرية فػي مػدلكلها  ا: السخرية مهما كانت إطبلقاتها مؤلمة لمنفس، بؿ قػد تكػكف قاتمػة لػغ أحيانػان، يقػكؿ حفنػي
، أبرزهػا الػتهكـ كاالسػتهزاء، كال نػؾ أف عػدة معناهػا ألفػاظ مؤدتػكاضحة محددة ال تمتػبس بمعنػى آخػر، كيػدكر فػي فمكهػا بػؿ 
 غيػرس عػف كيتميػز كبرت، أكالسخرية أسمكب كسبلح عدا ي مهما كانت دكافعها كمهما كاف مقامها كمهما صغرت درجتها في 
 .(ْٓ)كأسمكبها  الفكاهة بركح مصكغ بأنغ ءالعدا أساليب مف
كالمسػمـ ، المعنػكم اإليػباءكهي صكرة مف صكر ، كال نؾ أف االستهزاء مف السمككيات المربكلة المستهجنة المؤلمة
ف السػخرية عػدكانان مقٌنعػان إبػؿ لعمػغ مػف غيػر المبػال  فيػغ إف قمنػا ، محـر كمغ مالغ كدمػغ كمػا يقمػؿ مػف نػأنغ كيهػدر كرامتػغ
،  السػخرية حػرب نفسػية: كفي هػبا يقػكؿ الػدكتكر عبػدالحميـ حفنػي فػي كصػؼ السػخرية كأثرهػا، ـ النخص مف الداخؿيهز 
 .(ٓٓ)نيء يزعزع الثقة بالنفس كيضعؼ الركح المعنكية كما تفعؿ السخرية  كال
، فيمػا أخرجػغ ـ كلما سمؼ مػف آثػار سػمبية لمسػخرية كاالسػتهزاء تتعػدل األفػراد إلػى الجماعػات حػبر منهػا نبيػغ الكػري
: أنبأنػػا ابػػف جػػريج قػػاؿ: حػػدثنا أبػػك عاصػػـ قػػاؿ: حػػدثنا محمػػد بػػف بنػػار كمحمػػد بػػف يحيػػى، قػػاال: ابػػف ماجػػة فػػي سػػننغ، فقػػاؿ
أخبرني عبد العزيز بف عبد الممؾ بف أبي محػبكرة، عػف عبػد ان بػف محيريػز، ككػاف يتيمػا فػي حجػر أبػي محػبكرة بػف معيػر، 
ني أسلل عين تلذينيب  فيلطبرني أن أبيا محيذورة  : ي محػبكرةحيف جهزس إلى الناـ، فقمت ألب أي عم إني طارج إلى الشام  وا 
  فسيمعنا  يوت الميؤذن بال ةة عند رسول ا   طرجت في نفر  فكنا ببعا الاريق  فلذن مؤذن رسول ا  : قال
أيكيم : ا  فلقعيدونا بيين يدييو  فقيال  فلرسيل إلينيا قوًميونحن عنو متنكبون  ف رطنا نحكيو  نيزأ بيو  فسيم  رسيول ا  
يم وحبسيني  وقيال ليي يم  و يدقوا  فلرسيل كم "قيم فيلذن" فقميت وال : الذي سمعت  وتو قد ارتفي ؟" فلشيار إليي القيوم كم
  فيللقى عميي رسيول ا  التيلذين ىيو   وال مما يلمرني بو. فقمت بين يدي رسول ا  شيء أكره إلي من رسول ا  
عاني حين قضيت التلذين  فلعااني  رة فييا شيء من فضة  ثم وض  يده عميى نا يية أبيي محيذورة  بنفسو  ... ثم د
بيارب : سرة أبي محذورة  ثيم قيال رسيول  ثم أمرىا عمى وجيو  ثم عمى ثدييو  ثم عمى كبده  ثم بمغت يد رسول ا  
"نعيم  قيد أمرتيب" فيذىب كيل شييء كيان لرسيول ا   يا رسول ا  أمرتني بالتلذين بمكة؟ قال: ا  لب  وبارب عميب " فقمت
   من كراىية  وعاد ذلب كمو محبة لرسول ا (ٓٔ) . 
فبػدالن مػف ، كأبػا محػبكرة لػغ صػكت جميػؿ لفػت انتبػاس النبػي ، استهزأ بػالمؤبف كقمػد صػكتغ  نجد أف أبا محبكرة
كبهػػبا كجػػغ سػػمككغ السػػمبي كجهػػة  نػػدم  قػػـ فػػأبف آثػػر أف يرتقػػي بسػػمككغ كيسػػتثمر نعمػػة صػػكتغ ال، تأنيبػػغ كالتثريػػب عميػػغ
كهػبا ، منػغ أف تتػأبلفجعمغ مؤبنان تهتدم الناس بعبب صكتغ لكقت صبلتهـ بػدالن مػف ، كجعؿ صكتغ كسيمة خير، ةإيجابي
ؿ يقػك إب  ؛عمػةاة، كقػد أثمػر بصػكرة فإيجابيػاالرتقاء بالسمكؾ الخاطئ مف أساليب تعديؿ السػمكؾ العمميػة كتكجيهػغ نحػك كجهػة 
  .كعاد بلؾ كمغ محبة لرسكؿ ان ، مف كراهية أبا محبكرة  فبهب كؿ نيء كاف لرسكؿ ان 
 األسمكب العممي باالرتقاء مف خبلؿ: كقد ترافد في هبا الحديث أساليب عدة مف صكر تعديؿ السمكؾ تمثمت في
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ٕٖ 
الفضػة.  المادم برعطاء أبي محػبكرة  كالدعـ، كاألسمكب المفظي مف خبلؿ الدعاء لغ، بالتأبيف أبا محبكرة  أمرس 
 فتمازجت عكامؿ النجاح لخمؽ التغيير السمككي المبتغى. 
 
 .(تدقويي آفات المشاُ): تعدين الشموك باحلزواُ: املطمب الشابع
كقػد ، قد تجمن بغ إبا لـ يحسػف قيػادس اإلنسافكهك أداة في يد ، يمنن كيمنع، يصؿ كيقطع، المساف سبلح بك حديف
، كيصؼ لنا صاحب كتاب آفات المسػاف صػعكبة السػيطرة عمػى مقاليػد المسػاف، مهالؾ إبا لـ يهببغ كيصمن منطقغتكردس ال
يهػكف عميػغ الػتحفظ كاالحتػراز مػف أكػؿ مػاؿ الحػراـ  اإلنسػافألف  ؛اإلنسػاففات المساف مػف أخطػر اآلفػات عمػى آ ك : فيقكؿ
حتػى تػرل الرجػؿ يينػار ، حفظ كاالحتراز مف حركة لسػانغكيصعب عميغ الت، كالزنا كنرب الخمر كغير بلؾ مف المحرمات
 .(ٕٓ)إليغ بالزهد كالعبادة كهك يتكمـ بكممات مف سخط ان ال ييمقي لها باالن تهكم بغ في جهنـ سبعيف خريفان 
باراتػغ لبا لـز أف تنػبب ألفاظػغ كتسػتقيـ ع، كالمرء إبا اعتاد بباءة المساف كرداءة القكؿ استطاؿ أباس كتزايدات ببلياس
 كما يتبيف لنا مف الحديث البم أخرجغ مسمـ مف حديث عمراف بػف حصػيف، فعمغ النبي  كهبا ما، بما يصمن بغ أحكالغ
 ،بينما رسول ا   : قػاؿ يا  وامرأة من األن ار عميى ناقية  في بعا أسفاره فسيم  ذليب رسيول   فضيجرت فمعنت
يا   فكلني أراىيا اآلن تمشيي فيي النياس: قال عمران  نةف نيا ممعو   طذوا ما عمييا ودعوىا: فقال  ا   ميا يعيرا ل
 .(ٖٓ) أحد
 إنمػا فعػؿ بلػؾ عقكبػة لصػاحبها لػ بل تعػكد إلػى مثػؿ قكلهػا. : قاؿ الخطابي: فرنها ممعكنة(، خبكا ما عميها كدعكها)
ضعكا رحمها كأعركها ل بل تريكب : )ضعكا عنها( أم
يس كػكف الناقػة أصػبحت . كرجن القرطبػي أف المقصػكد بػالمعف لػ(ٗٓ) 
ػا فػرفي الناقػة لػـ يصػدر منهػا مػا يكجػب لعنهػا، إب الناقػة ليسػت بمكمفػة هـ؛ممعكنػة فػي باتهػا كمػا قػاؿ بػغ بعضػ نمػا ، كأيضن كا 
 .(َٔ)كعقكبة لها فيما دعت عميها بما دعت بغ، تأديبا لصاحبتها كاف هبا منغ 
السػمكؾ المػربكؿ الصػادر مػف المػرأة المتمثػؿ فػي  عػؿ فػي التعامػؿ مػعاجاء الحديث النريؼ بأسمكب عممي ناجع ف
ف كاف المعف لحيكاف ال يعي قكالن كال يفقغ لسػانان ، بقبن القكؿ اإلنسافالتي تسـ  كهك مف آفات المساف، المعف إال أف ، هبا كا 
ضػبط  بػباءة المسػاف أمػر مرفػكض يػردس اإلسػبلـ بغػض النظػر عمػف يكجػغ لػغ القػكؿ الفػاحش. كفيػغ ممحػظ تربػكم راؽو فػي
فبل يجػكز لعنػغ ، بؿ يتعدل إلى الحيكاف اإلنسافف األدب في الخطاب ال يقتصر عمى إإب ، ي في اإلسبلـاإلنسانالسمكؾ 
 فتأمؿ عناية اإلسبلـ بضبط لساف المسمـ كالصرامة في بلؾ.، أك سبغ
فػػي التعػػديؿ مػػف التنبيػػغ كالممحػػظ اآلخػػر يبػػرز فػػي تػػألؽ األسػػمكب النبػػكم فػػي تصػػكيب السػػمكؾ الخػػاطئ، إب نممػػن التػػدرج  
، فػرب لـػ يجػد نفعػان انتقػؿ (ُٔ) كػاف قػد سػبؽ نهيهػا كنهػي غيرهػا عػف المعػف فعكقبػت بررسػاؿ الناقػة : كالتحػبير لمػرات عػدة، قػاؿ النػككم
ي لؤلسمكب األقكل كاألكثر حزمان كهك أسمكب الحرماف، ففقداف االنتفاع بما كانت لػغ الحاجػة متكػررة يجعػؿ سػبب الحرمػاف حاضػران فػ
البهف باقيان في الباكرة، فيككف إتياف السمكؾ المربكؿ مرة أخرل أبعػد احتمػاالن ممػا لػك اقتصػر عمػى التكجيػغ المفظػي كالنصػن كالػكعظ، 
 إب لػـػ يبتػػدئ باألسػػمكب األنػػد ثػـػ األلػػيف، بػػؿ عمػػى العكػػس راعػػى النبػػي  ؛كمػػا يتجمػػى لنػػا الرفػػؽ فػػي تصػػكيب السػػمكؾ الخػػاطئ
  .كافة الحاجة، كباؾ الرفؽ صفة نبكية كسمة إنسانية تجمت في المكاقؼ النبكية مقتضيات المكقؼ كتدرج حسب
 
 .(تعدبن سموك الػرية): تعدين الشموك بالتعويض: املطمب الثاوَ
 يككفيختبرس النخص عندما الغيرة غريزة فطرية كصفة نفسية مكجكدة داخؿ أعماؽ النفس البنرية، كهي انفعاؿ طبيعي 
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ٕٗ 
نػيء مهػػـ ينتابػغ خػػكؼ  عمػػى فعنػػدما يػدرؾ النػػخص أف هنػاؾ مػػف يزاحمػغ، ماديػان أك معنكيػػان يمتمكػغ مهػددان بفقػداف نػػيء
ينػػدفع لمحفػػاظ عميػػغ كقػػد يقتػػرف سػػمككغ كحين ػػب ، بسػػبب التهديػػد الصػػادر عػػف المػػزاحـ بفقػػداف بلػػؾ األمػػر المهػػـ كغضػػب
إب جػاء عػف ، (ّٔ)مرغػكب كػالغيرة عمػى المحػاـركمنها ما هك محمكد ، (ِٔ)بالعدكانية عند محاكلة الدفاع عنغ كاالحتفاظ بغ
كػالغيرة ، كمنهػا مػا هػك مػبمـك منهػي عنػغ، (ْٔ) وغيرة ا  أن يلتي الميؤمن ميا حيرم ا   إن ا  يغار : أنغ قاؿ النبي 
وال تن يروا إليى مين ىيو   ان يروا إليى مين أسيفل مينكم : قاؿ ، مما تفضؿ ان بغ مف سعة في الرزؽ كالصحة كغيرها
 . (ٓٔ) فيو أجدر أن ال تزدروا نعمة ا  عميكم  كمفوق
، يتجػاكز حػد االعتػداؿ كهػبا االنعكػاس أمػر كارد ينبغػي أف ال، كالغيرة صفة نفسية لها انعكاس سمككي عمى المػرء 
إلػى معالجػة مػف كقػع عمػيهـ  عمػى اآلخػريف فييصػار اإليػباءكرجعػت ب فػربا تجػاكزت الغيػرة الحػد المسػمكح، فيػؤبم اآلخػريف
 كهبا في نأف مف أصابغ األبل.، ألبل النانئ عف الغيرة كتطييب خاطرسا
،  كمف بلػؾ مػا أخرجػغ البخػارم مػف حػديث أنػس، كمف األساليب العممية النافعة التعكيض عمى مف لحقغ األبل
في  فضربت التي النبي   فلرسمت إحدى أميات المؤمنين ب حفة فييا اعام  عند بعا نساًو كان النبي  : قػاؿ
يا الاعيام اليذي كيان فيي   فمق ال حفة فجم  النبي   فسقات ال حفة فانفمقت  بيتيا يد الطادم ثيم جعيل يجمي  في
ييا  غييارت أمكييم: ويقييول  ال ييحفة فييدف  ال ييحفة   ثييم حييبس الطييادم حتييى أتييي ب ييحفة ميين عنييد التييي ىييو فييي بيت
 .(ٔٔ) وأمسب المكسورة في بيت التي كسرت  ال حيحة إلى التي كسرت  حفتيا
ل بل ييحمؿ صنيعها عمى ما يػبـ، بػؿ يجػرم عمػى عػادة الضػرا ر مػف الغيػرة، فرنهػا مركبػة  )غارت أمكـ( اعتبار منغ : قكلغ
)فػػدفع الصػػحفة الصػػحيحة إلػػى : ، قكلػػغ(ٕٔ)كانصػػافغ كحممػػغ. فػػي الػػنفس بحيػػث ال يقػػدر عمػػى دفعهػػا، كفػػي الحػػديث حسػػف خمقػػغ 
 .(ٖٔ)لقصعة المكسكرة في بيتها كجعؿ الصحيحة في بيت صاحبتها عاقب الكاسرة بجعؿ ا التي كسرت صحفتها(
قػاؿ اإلمػاـ ، -رضػي ان عنهػا–عػف الغيػرة فػي أنػغ لػـ يزجػر عا نػة  ئنمحػظ فػي التعامػؿ النبػكم مػع السػمكؾ النانػ
بمف عميغ مف بلؾ كلهبا لـ تزجر عا نة : النككم إال أف النبػي  ،(ٗٔ) الغيرة مسامن لمنساء فيها ال عقكبة عميهف فيها لما جي
 التعػكيض عمػى مػف كيسػػر إناءهػا تطييبػان لخاطرهػا كرعايػػة لحقكقهػا كجبػران لمػػنقص : األول: انػتهج نهجػان عمميػان با نػػقيف
ف خسارتها إلناء مف منزلهػا ينفػع إإب ، أف التعكيض عما فيقد لغ جانب إصبلحي: والثاني، البم لحؽ بها مف كسر اإلناء
فيرضػى مػف كقػع عميػغ الضػرر كينتهػي مػف حصػؿ منػغ ، جػاء العػبلج مكاكبػان لكػبل الطػرفيف كبهػبا، في عدـ معاكدة الفعػؿ
ف إإب ، كهػبس الطريقػة العمميػة فاعمػة .اإلنسػافلطبيعػة كجػكد هػبا النػعكر لػدل ، مع حفظ باتػغ بعػدـ زجػرس كنهػرس، اإلضرار





فػي أحػكاؿ المجتمػع العربػي  كهػي االطػبلع عمػى سػر التبػدؿ السػريع، أتاح هبا البحث فرصة كنت أركمها منب زمف
، ثـ سرياف هبا التغيير في أمد كجيز مف عمر السػنيف إلػى أرجػاء المعمػكرة، في مكة المكرمة بعد مجيء النبي الكريـ 
كنظػر العػالـ بانػدهاش إلػى التربيػة ، مػؤل الػدنيا إيمانػان راسػخان كسػمككان راقيػان ، يينػار إليػغ بالعػالـ اإلسػبلمي ككالدة عػالـ جديػد
 بهـ، كحؽ لنا التساؤؿ كالبحث في النهج النبكم البم كصؿ ككيؼ أننأ جيبلن ارتقت الحياة، الركحية كالسمككية ألتباع محمد 
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ٕ٘ 
 لهبس النتيجة المبهرة.
ثنايػػا السػػنة النبكيػة التقفػػت نػػعاعان مػف منػػكاة النبػكة تمثػػؿ فػػي انتهػاج أسػػمكب عممػػي فػي تقػػكيـ السػػمكؾ  كعنػد التفتػػيش فػي
  يأتي: ككقفت عمى بعض النتا ج فيما ما، ياإلنسان
 فمـ يمجأ إلى أسمكب الحرماف الحاـز إال بعد عدـ االستجابة لؤلسمكب المفظي.  ،التدرج النبكم في تعديؿ السمكؾ -ُ
 إب ال ينتقؿ لؤلسمكب العممي إال عند عدـ االستجابة لمكعظ كالنصيحة. ،بلج النبكمالرفؽ في الع -ِ
مما يبمي ببلءن ، ألسمكب المزكاجة بيف األسمكب المعنكم كالحسي في بعض المكاقؼ الحكمة في استخداـ النبي  -ّ
 حسنا في تقكيـ السمكؾ السمبي.
 تنكع األساليب في تعديؿ السمكؾ حسب حاجة المكقؼ.  -ْ
كمف بلػؾ إبػداؿ اإلنػاء الػبم كسػرتغ أـ المػؤمنيف عا نػة دكف تأنيػب ، كتفاء بما يحقؽ معالجة المكقؼ دكف زيادةاال -ٓ
 بؿ اكتفى بما يزيؿ الضرر كيرضي المتضرر.، أك تعنيؼ
 .تطبيؽ العدالة النبكية في كؿ مكاقؼ تعديؿ السمكؾ التي عالجها النبي الكريـ  -ٔ
، ا ببعض أساليب تعديؿ السمكؾ مما لـ أقؼ عمى نظيرو لغ فػي مػدارس عمػـ الػنفساستقبلؿ السنة النبكية كأسبقيته  -ٕ
 كمف بلؾ تعديؿ السمكؾ بالتنهير كالتعكيض.
تعػػديؿ السػػمكؾ بمزاحمػػة : كمنهػػا، التقػػاء السػػنة النبكيػػة مػػع مػػدارس عمػػـ الػػنفس فػػي بعػػض أسػػاليب تعػػديؿ السػػمكؾ -ٖ
 كالتعديؿ بالحرماف.، ض كاإلقصاءكالتعديؿ باإلعرا، إيجابيالسمكؾ الخاطئ بسمكؾ عممي 
 
 : التو يات
نناء مجتمع جديد في معتقدس كقيمػغ كسػمككغ فالرسػالة المحمديػة تعمػؿ ، إنما جاءت السنة النبكية إلحداث التغيير كا 
 جانب السمكؾ. ككبلهما عماد لحياة المسمـ كأساس كيانغ. : كالثاني، جانب المعتقد: األكؿ، عمى نقيف
، عؿ متكامػؿ مػع يػأمرس بػغ معتقػدسانبكية كاف أحد أهدافها األكلية تقكيـ السمكؾ كتعديمغ عمى نحك فكبما أف السنة ال
فقػػد ترافػػدت أنػػكاع مػػؤثرة فػػي عػػبلج مػػا نػػاب السػػمكؾ مػػف اعكجػػاج نتػػاج بي ػػة عمتهػػا ممارسػػات مرفكضػػة جًهػػدت السػػنة 
كقفػت عمػى مجػاالت ، يػا الهػدم النبػكمإلحبلؿ سمكؾ ناصع محمغ. كبعػد مطالعػات عػدة فػي كتػب تعػديؿ السػمكؾ كفػي ثنا
  يأتي: أكرد منها ما، تستحؽ أف نكليها بالعناية كالبحث
، مف أهـ أساليب تعديؿ السمكؾ  التعديؿ بالنمبجة  كيككف بمحاكاة سمكؾ مناهد كتكرارس حتى يتخب صػفة الديمكمػة -ُ
مػف نػب لػغ إنػراقتغ كسػناس يػنعـ بػغ كالبحػث فيػغ ييطمعنػا عمػى جا كهبا األسمكب كثير نظيرس في نخصية المصػطفى 
 أراد االستهداء بهداس.
السػنة  التعديؿ مػف خػبلؿ المحسػكس، كيقصػد بػغ الرسػـك كالصػكر التػي تسػاعد عمػى بيػاف المفهػـك كتكجيػغ السػمكؾ، كفػي  -ِ
نباعان لباحث.  النبكية في هبا الجانب زادان لمستزيد كا 
ي، كتنػمير اإلنسػانالنبكيػة بمنهجيػة متكاممػة فػي االرتقػاء بالسػمكؾ تعػديؿ السػمكؾ مػف أهـػ مباحػث عمـػ الػنفس، كتزخػر السػنة  -ّ
ممػػا  اإلنسػػافالسػػكاعد فػػي رصػػد آليػػات هػػبا األسػػاليب النبكيػػة كتػػأليؼ مكسػػكعة نبكيػػة فػػي نػػتى األنػػكاع الػػكاردة فػػي تهػػبيب 
 يغتنمغ المسمـ كيتبناس في سمككيات حياتغ، بؿ كينتفع بغ غير المسمـ أيضان. 
 الميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف.كالحمد ن رب الع
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 .ُْلمننر كالتكزيع، ص ، ثمراتن ريات االرشاد والعةج النفسي( محمد محركس النناكم، ُْ)
 .ُْ، صتعديل السموب في التربية االسةمية( النريفيف، ُٓ)
 .ِّ(، صٕط)هػ، ُّْٓ، األردف، دار الفكر، ياالنسانتعديل السموب ( جماؿ الخطيب، ُٔ)
 .ُِٓ، صأسس التربية االسةمية في السنة النبوية( الزنتاني، ُٕ)
، ميم أ حابوفي تع اراًق النبي ( أحمد محمد العميمي، ُٖ)  .ٖٔص ،ـََُِ، الرياض، دار ابف حـز
يا اراًق النبي ( نايؼ سالـ العطػار، ُٗ) ، مجمػة جامعػة األقصػى، التعميمية ومميزاتيا وأىميتيا  وعةقة الاراًيق المعا يرة ب
 .ُِٗـ، صََِٔ
سػناء تيسػير السػعداكم، ك . ُّٓ(، صُط)ـ، ُٖٖٗهػػ، َُْٖ، القاهرة، دار النركؽ، الدافعية واالنفعالدكارد.ج. مكرام، إ( َِ)
 بتصرؼ. ّٗٗ(، صُط)، ََِّهػ، ُِْْ، مؤسسة الرسالة، االنفعاالت النفسية في القرآن الكريم
( كالمفػظ ُِٔٔ(، رقـ الحػديث )َّ/  ٖ  يسركا كال تعسركا ، ) ، كتاب المناقب، باب قكؿ النبي  حي  البطاري( البخارم، ُِ)
 (.ِِّٖ(، رقـ الحديث )ُُْٖ/ ْ ؿ، باب مباعدتغ لآلثاـ، )، كتاب الفضا حي  مسمممسمـ، ك  .لغ
(، بكػرس ْجػدة، دار الكسػيمة لمننػر كالتكزيػع، )ط  نضرة النعيم في مكيارم أطيةق الرسيول الكيريم ( صالن عبدان بف حميد، ِِ)
 (.َٔٗٓ/ُُفي كتابغ العديد مف آثار الغضب، فينظر هناؾ، )
كأحمػد،  .(، هبا الحديث أخرجة أبك داككد في سػننغ، كالمفػظ لػغِْٖٕ(، حديث رقـ )ِْٗ/ ْجسنن أبي داود  ( السحستاني، ِّ)
(، حػديث َُٓ/ُِ)ال يحي   كابػف حبػاف فػي  .(، بػأطكؿ منػغُِّْٖ(، بػرقـ )ِٖٕ/ّٓ)، مػف حػديث أبػي بر المسيند
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 كػاف مػف خيػار : (ِٕٗ /ٔ) الثقيات(، بنحػكس، كهػبا الحػديث مػدارس عمػى داككد بػف أبػي هنػد، قػاؿ ابػف حبػاف فػي ٖٖٔٓرقـ )
 ثقػة : (ََِ/ُ، )التقرييبأهؿ البصرة مف المتقنيف في الركايات؛ إال أنػغ كػاف يهػـ إبا حػدث مػف حفظػغ  ، كقػاؿ الحػافظ فػي 
 متقف، ككاف يهـ بأخرة .
فيي  العميل اليواردة كالصحين حديث أبي حرب بف األسكد المرسؿ عف أبػي بر ، الػدارقطني، : كرجن الدارقطني إرسالغ، فقاؿ
والتعميقات الحسان عميى  يحي  ابين  .(ُُْٓ/ ّ) مشكاة الم ابي (. كصححغ األلباني فػي ِٕٔ/ٔ، )األحاديث النبوية
( كضػعفغ ّّٗ/ُْ، )سمسيمة األحادييث الضيعيفةثػـ عػاد األلبػاني فػي  .َُٖ، ص يحي  الجيام كفػي  .(َِٔ/ٖ، )حبيان
 في مسند أحمد.نفسغ ع ط بتصحيحغ، مف المكضك كفٌصؿ القكؿ فيغ، كقاؿ نعيب األرناؤ 
  .َُٗ(، صُط)ـ، ََِٔ، الرياض، مكتبة جرير، الغضبكيمياـ جرام، ( ِْ)
ـ، ََِِ/قُِِْ، دار الفكػر، بيػركت، لبنػاف، مرقياة المفياتي  شيرح مشيكاة الم يابي هػػ(، َُُْ)ت المبل عمي القارم،  (ِٓ)
المكتبػػػة فيييا القييدير  م يير  هػػػ(، َُُّ)ت عبػػدالرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف المنػػاكم، : ينظػػر. ك ُّْٗ، صٖج(، ُط)
 .ُٕٗ، صِج(، ُط)هػ، ُّٔٓالتجارية الكبرل، 
، حمػب، المطبعػة معيالم السيننهػػ(، ّٖٖ)ت ( أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراهيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي، ِٔ)
 .َُٖ، صْج(، ُط)هػ، ُُّٓالعممية، 
ق، ُِّْ، القػاهرة، المكتبػة األزهريػة لمتػراث، ة والتشيريعية فيي الحيديث الشيري الت وير النبوي لمقييم الطمقييعمي صبن،  (ِٕ)
 .ُٕٕ(، صُط)
 =https: //akhawat.islamway.net/forum/index.php?showtopic=1117&mode: رابػػػط المكضػػػكع ينظػػػر (ِٖ)
threaded&pid=5892%5b/color%5d 
بػراهيـ بػاجس، ك نػعيب األرنػاؤكط، : ، تحقيػؽجيام  العميوم والحكيمق(، ٕٓٗ)ت زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد السبلمي،  (ِٗ) ا 
 .ّّٔ(، صٕط)ـ، ََُِ/هػُِِْمؤسسة الرسالة، بيركت، 
 (.ّْٓٔ(، حديث رقـ )ُِٕ/ِج،  حي  مسمم( مسمـ، َّ)
، أبػكاب والترميذي فيي سيننو .( كالمفظ لػغُُْٔ، )َُِ، صِج ،، كتاب الزكاة، باب ما تجكز فيغ المسألةالسنن( أبك داكد، ُّ)
، كتػاب التجػارات، بػاب بيػع المزايػدة وابين ماجية فيي سيننو .(ُُِٖ، )ُْٓ، صّج ،البيكع، باب ما جاء في بيع مػف يزيػد
  هبا حديث حسف، ال نعرفغ إال مف حديث األخضر بف عجبلف . : كقاؿ الترمبم .(، مختصران ُِٖٗ، )َْٕ، صِج
يذيبهػكؿ الحػاؿ، هبا الحديث في إسػنادس عبػد ان الحنفػي كهػك مج: قمت ، كبػاقي رجالػغ ثقػات كصػدكقييف، َّّ، صتقرييب الت
 قػاؿ رسػكؿ : ( مػف حػديث الزبيػر بػف العػكاـ قػاؿُُْٕ، )ُِّ، صِج   يحيحوكينػهد ألكؿ الحػديث ماأخرجػغ البخػارم فػي 
أف يسػأؿ النػاس  ألف يأخب أحدكـ حبمغ، فيأتي بحزمة الحطب عمى ظهرس، فيبيعها، فيكؼ ان بها كجهغ خير لػغ مػف : ان 
 .أعطكس أك منعكس 
 تحممػت حمالػة، : ( مػف حػديث قبيصػة بػف مخػارؽ قػاؿَُْْ، )ِِٕ، صِج   يحيحوأخرجغ مسمـ فػي  كينهد لمعناس ما
 يػا قبيصػة إف المسػألة ال تحػؿ : ثػـ قػاؿ: أقـ حتى تأتينا الصػدقة، فنػأمر لػؾ بهػا، قػاؿ: أسألغ فيها، فقاؿ فأتيت رسكؿ ان 
رجؿ، تحمؿ حمالة، فحمت لغ المسألة حتػى يصػيبها، ثػـ يمسػؾ، كرجػؿ أصػابتغ جا حػة اجتاحػت مالػغ، فحمػت إال ألحد ثبلثة 
كرجؿ أصابتغ فاقة حتى يقـك ثبلثة مف بكم الحجا مف  -أك قاؿ سدادا مف عيش  -لغ المسألة حتى يصيب قكاما مف عيش 
فمػا سػكاهف مػف  -أك قػاؿ سػدادا مػف عػيش  -عػيش  لقد أصابت فبلنا فاقة، فحمت لغ المسألة حتػى يصػيب قكامػا مػف: قكمغ
 المسألة يا قبيصة سحتا يأكمها صاحبها سحتا .
 ،داودشرح سنن أبي هػ(، ٖٓٓ)ت ، يبدر الديف العين يالحنف ي( أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابِّ)
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غريييب : ينظػػر. ك ّٖٕ، صٔج(، ُط)ـ، ُٗٗٗلرنػػد، أبػػك المنػػبر خالػػد بػػف إبػػراهيـ المصػػرم، الريػػاض، مكتبػػة ا: تحقيػػؽ
النيايية هػػ(، َٔٔ)ت مجػد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد النػيباني الجػزرم ابػف األثيػر ك  .ِٔٓ، صُج  الحيديث
 /هػػػُّٗٗ، محمػػكد محمػػد الطنػػاحي، بيػػركت، المكتبػػة العمميػػة، مطػػاهر أحمػػد الػػزاك : ، تحقيػػؽفييي غريييب الحييديث واألثيير
 .ِّْص، ُجـ، ُٕٗٗ
 . ٗٔ، صِج، معالم السننالخطابي،  (ّّ)
 .ُٓ، بيركت، لبناف، مؤسسة الرسالة، صمشكمة الفقر وكي  عةجيا في االسةميكسؼ القرضاكم،   (ّْ)
 .ُٗص(، حديث رقـ، ّٗ/ُج، كتاب الفضا ؿ، باب تحريـ الكبر كبيانغ  حي  مسمم( مسمـ، ّٓ) 
، ُج ،بػاب المعاصػي مػف أمػر الجاهميػة، كال يكفػر صػاحبها بارتكابهػا إال بالنػرؾ، كتاب اإليمػاف،  حي  البطاري( البخارم، ّٔ) 
 (.َّ، حديث رقـ )ُٓص
مكتػب الدراسػات : ، تحقيػؽالتفسيير القييمهػػ( ُُٕ)ت ( محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد نمس الديف الجكزية، ابػف القػيـ، ّٕ)
. سػرد ْٕٗ(، صُط)ق، َُُْ، بيركت، دار كمكتبة الهبلؿ، الني  إبراهيـ رمضاف :كالبحكث العربية كاإلسبلمية برنراؼ
 ابف القيـ مقطعان بميغان في التعميؽ عمى اآلية الكريـ، فينظر هناؾ.
 .(، كالمفػػػظ لػػػغِْْٖ، حػػػديث رقػػػـ )ُْٖ، صْج ،، كتػػػاب الحػػدكد، بػػػاب رجػػػـ مػػاعز بػػػف مالػػؾسييينن أبييي داودداكد،  ك( أبػػّٖ)
 .(ُِٕٔ، حػديث رقػـ )ُْٓ، صٔج، اء اإلمػاـ عمػى المعتػرؼ عنػدس بالزنػا، كتػاب الػرجـ، بكػر استقصػوالنساًي في سيننو
، كتاب الحدكد، البييقي  السنن الكبرىك(، َُْٔ، حديث رقـ )ِْٓ، صَُج ،، مسند أبي هريرة وأبو يعمى في سننو
 ثيػػر فػػيقػػاؿ ابػػف كك (، بنحػػكس. ّٗٔ، حػػديث رقػػـ )ِِٕ، صٖجبػػاب مػػف قػػاؿ ال يقػػاـ عميػػغ الحػػد حتػػى يعتػػرؼ أربػػع مػػرات 
كهػػبا إسػػناد ضػػعيؼ، رجالػػغ كمهػػـ ثقػػات : ِْ، صٖجإرواء الغميييل كقػػاؿ األلبػػاني فػػي  . صػػحين : ّّٖ، صٕج التفسييير
ف بكػرس ابػف حبػاف فػى كتابػغ  سػناد مػدارس هػبا اإل: ، قمػتالثقياترجاؿ مسمـ غيػر عبػد الػرحمف ابػف الصػامت كهػك مجهػكؿ ، كا 
كقاؿ  .ٕٗ، صٓج  الثقاتاض أك الهضهاض، بكرس ابف حباف في بف هضهاعمى عبدالرحمف بف الصامت الدكسي، كيقاؿ 
يذيبال ييعػرؼ، كقػاؿ ابػف حجػر فػي : ْٓٓ، صْج  مييزان االعتيدالالبهبي في  مجهػكؿ، كالحػديث : ْٓٔ، صتقرييب الت
َن ِإثْيٌم َواَل َتَجسَُّسيوا َواَل َيْغتَيب بَّْعُضيُكم َبْعًضيا َيا َأيَُّيا الَّيِذيَن آَمُنيوا اْجَتِنُبيوا َكِثييًرا َميَن ال َّيَن ِإنَّ َبْعيَا ال َّي: يؤيدس قكلغ تعالى
 . ُِ: الحجرات]َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْلُكَل َلْحَم َأِطيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َتوَّاٌب رَِّحيمٌ 
 .ِٗٓ(، صَُط)ـ، ُٖٗٗ/هػُُْٖ، مؤسسة الرسالة، القرآن دستور األطةق فيهػ(، ُّٕٕ)ت محمد بف عبد ان دراز،  (ّٗ)
 . ُِٔـ، صُٖٔٗ، دار مكتبة الحياة، أدب الدنيا والدينهػ( َْٓ)ت عمي بف محمد بف محمد بف حبيب، أبك الحسف الماكردم،  (َْ)
( ِِٗٔقػـ )، حػديث ر ُّٖ، صّج، كتػاب الصػمن، بػاب لػيس الكػابب الػبم يصػمن بػيف النػاس،  يحي  البطياري: ( البخارمُْ)
، َُُِ، صْج، كتػػاب البػػر كالصػػمة كاآلداب، بػػاب تحػػريـ الكػػبب كبيػػاف مػػا يبػػاح منػػغ  ييحي  مسييممكمسػػمـ،  .كالمفػػظ لػػغ
 (.َِٓٔحديث رقـ )
 .ُٕٓ، صُٔجشرح النووي  النككم،  (ِْ)
 ،ِج  ال غير التيسير بشرح الجام كالمناكم،  .(ٕٖٖٗ، حديث رقـ )ِّٔ، صِج  الفت  الكبير( بكر الحديث السيكطي، ّْ)
أحميد كعزاس ألحمد كالحاكـ كلـ أقؼ عميغ عند أحمد كالحاكـ بهبا المفػظ، ككقفػت عميػغ عنػد  .بالمفظ الكارد في المتف َِْص
حػػدثنا عبػػد الػػرزاؽ، أخبرنػػا معمػػر، عػػف : (، كلفظػػغُِّٖٓ، حػػديث رقػػـ )َُُ، صِْج، فييي مسيينده ميين مسييند عاًشيية
مػف الكػبب، كلقػد   مػا كػاف خمػؽ أبغػض إلػى أصػحاب رسػكؿ ان :  نػة، قالػتأف عا: أيكب، عف ابف أبي مميكػة، أك غيػرس
الكببػػة، فمػػا يػػزاؿ فػػي نفسػػغ عميػػغ حتػػى يعمػػـ أنػػغ قػػد أحػػدث منهػػا تكبػػة  كبنحػػكس فػػي  كػػاف الرجػػؿ يكػػبب عنػػد رسػػكؿ ان 
، حػػػديث رقػػػـ ُِْ، صُٖج، والبيييزار فيييي مسييينده .(َْْٕ، حػػػديث رقػػػـ )َُُ، صْج، المسيييتدرب عميييى ال يييحيحين
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  إسػنادس صػحين، رجالػغ ثقػات رجػاؿ النػيخيف، فقػد ركاس عبػد الػرزاؽ، عػف معمػر، عػف : (. كقػاؿ نػعيب األرنػاؤكط كمػف معػغُُِ)
 .ْٕٖ، صِج   حي  الجام  ال غيركصححغ في  .ّٖ، صٓج  ال حيحةأيكب، كاختمؼ عميغ فيغ ، كأكردس األلباني في 
)هػك بػاب النػما ؿ النػريفة مػف الجػامع  الشيماًل الشيريفةهػػ(، ُُٗ)ت عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر، جػبلؿ الػديف السػيكطي،  (ْْ)
حسػػف بػػف عبيػػد باحبينػػي، السػػعكدية، جػػدة، دار طػػا ر العمػػـ لمننػػر كالتكزيػػع، : الصػػغير لمسػػيكطي كنػػرحغ لممنػػاكم(، تحقيػػؽ
 . ْٗص
ل عمى وساًل الو يول إليى منتيى السؤهػ(، َُُْ)ت عبد ان بف سعيد بف محمد عبادم الٌمحجي الحضرمٌي، النحارم،  (ْٓ)
 .ُْٓ، صّج(، ّط)ـ، ََِٓ/هػُِْٔ، جدة، دار المنهاج، شماًل الرسول 
 .ْٔ، صالشماًل الشريفةالسيكطي،  (ْٔ)
( ُْْٖ، حػديث رقػـ )ّ، صٔج  كعمػى الثبلثػة الػبيف خمفػكا ، ، كتػاب المغػازم، بػاب قػكؿ ان  حي  البطياري( البخارم، ْٕ)
 (.ِٕٗٔ، حديث رقـ )َُِِ، صْج، كتاب التكبة، باب حديث تكبة كعب كصاحبيغ، م حي  مسمكمسمـ،  .كالمفظ لغ
، حديث رقـ َِِٓ، صْج  حي  مسممكمسمـ،  .( كالمفظ لغَُْٔ، حديث رقـ )َُ، صٖج،  حي  البطاري( البخارم، ْٖ)
(ِِْٔ .) 
، حػديث ُْٓ، صُِج  م الكبييرالمعجيكالطبرانػي،  .(ِٗٗٔ، حػديث رقػـ )ِٗ، صٓج، بيي يعميىأمسيند ( ركاس أبػك يعمػى، ْٗ)
 يحي  الترغييب والترىييب ك .ِٖٕ، صُج  ال يحيحةكصػححغ األلبػاني فػي  .( مػف حػديث ابػف عبػاس ُُِْٕرقػـ )
 ركاس الطبراني كأبك يعمى كركاتغ ثقات.: ، كقاؿّْٓ، صِج
 .ُْْ، صَُج، فت  الباريالعسقبلني،  (َٓ)
، حػػديث رقػػـ ُُ، صٖجاف يػػؤمف بػػان كاليػػـك اآلخػػر فػػبل يػػؤب جػػارس، ، كتػػاب األدب، بػػاب مػػف كػػ ييحي  البطيياري( البخػػارم، ُٓ)
(َُٖٔ.) 
كمسػػمـ،  .(َُٔٔ، حػػديث رقػػـ )َُ، صٖجكتػػاب األدب، بػػاب إثػػـ مػػف ال يػػأمف جػػارس بكا قػػغ  ييحي  البطيياري  ( البخػػارم، ِٓ)
 (.ْٕ، حديث رقـ )ٖٔ، صُج ،، كتاب اإليماف، باب بياف تحريـ إيباء الجار حي  مسمم
 المسيتدربكالحػاكـ فػي  .(ُّٓٓ، حػديث رقػـ )ّّٗ، صْج، كتاب األدب، باب في حػؽ الجػكار، سنن أبي داود: اكد( أبك دّٓ)
كصػححغ كأقػرس الػبهبي. كأكردس ابػف مفمػن فػي   كبكػر لػغ نػاهدان مػف حػديث أبػي جحيفػة ُٓٔ، صْج  عميى ال يحيحين
حسػػف الحػػديث. كقػػاؿ األلبػػاني فػػي  -جػػبلفمحمػػد بػػف ع: أم - إسػػنادس جيػػد كمحمػػد: ، كقػػاؿُْ، صِج  اآلداب الشييرعية
األدب أخرجػػغ البخػػارم فػػي   حسػػف صػػحين ، كلػػغ نػاهد مػػف حػػديث أبػػي هريػػرة : ِص ،صػػحين كضػػعيؼ سػػنف أبػػي داكد
  حسف صحين .:  حي  األدب المفردقاؿ األلباني في ك ، ٔٓ، صالمفرد
 (.ُِـ(، )ص ُٖٕٗالعامة لمكتاب، )، الهي ة المصرية أسموب السطرية في القرآن الكريمعبدالحميـ حفني،  (ْٓ)
 (.َِْالكريـ، )ص  أسموب السطرية في القرآنحفني،  (ٓٓ)
وأبيو داوود  .( كهػبا لفظػغَٖٕ(، )ِّْ/ُ ج، كتاب األباف كالسنة فيغ، باب الترجيع في األباف، سنن ابن ماجة( ابف ماجغ، ٔٓ)
، كتػػاب والنسيياًي فييي المجتبييى .(ّٕٗ(، )َّٓ(، حػػديث رقػػـ )ُّٕ/ُج، كتػػاب الصػػبلة، بػػاب كيػػؼ األباف، فييي سييننو
(، عػػف عبػػد ان بػف محيريػػز، بػػغ، ٕٗ/  ِْج، وأحمييد فييي مسينده .(ِّٔ(، حػديث رقػػـ )ٓ/ِجاألباف، بػاب كيػػؼ األباف، 
 مختصرنا. 
( مختصػػران دكف ّٕٗ(، حػػديث رقػػـ)ِٖٕ/ُجكتػػاب الصػػبلة، بػػاب صػػفة األباف  ييحي  مسييمم  الحػػديث أصػػمغ فػػي : قمػػت
سػػناد ا ييذيب عابػػد،  .بػػف ماجػػة رجالػػغ ثقػػات، كمػػدار كهػػبا اإلسػػناد عمػػى عبػػدان بػػف محيريػػز، كهػػك ثقػػةالقصػػة، كا  تقريييب الت
  فػػي ركايػػة المصػػنؼ زيػػادة : (ِّْ)ص حاشيييتوكقػػاؿ السػػندم فػػي  .(ٔ/ٓج، )الثقيياتكبكػػرس ابػػف حبػػاف فػػي  .(ِِّ)ص
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سػنادها صػحين كرجالهػا ثقػات ، كقػاؿ نػعيب األرنػاؤ   حػديث صػحين بطرقػغ، : عنػد أحمػد سػغنف ط كمػف معػغ مػف المكضػعك كا 
 كهبا إسناد حسف  . 
 .ٔ(، صٗط)هػ، ُُّْ، آفات المسان في ضوء الكتاب والسنة( سعيد بف عمي بف كهؼ القحطاني، ٕٓ)
 (.ِٓٗٓ، حديث رقـ )ََِْ، صْج، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب النهي عف لعف الدكاب كغيرها،  حي  مسمم( مسمـ، ٖٓ) 
 .ُْٕ، صُٔج، شرح النوويالنككم، : ينظرك  .ُِٓ، صِج، معالم السننالخطابي،  (ٗٓ)
يم لميا أشيكل مين تمطييب كتياب مسيممهػػ(، ٔٓٔ)ت أبك العباس أحمد بف عمر بف إبػراهيـ القرطبػي   (َٔ) محيػي : تحقيػؽ  المف
 . ُٖٓ، صٔج(، ُط)ـ، ُٔٗٗ/قُُْٕالديف ديب ميستك كآخركف، دمنؽ، بيركت، دار ابف كثير، 
 .ُْٕ، صُٔج، شرح النوويككم، الن  (ُٔ)
 :  ، عمى الرابطالغيرة والحسد من من ور عمم النفس( بتصرؼ مف مقاؿ بعنكاف  ِٔ)
https: //www.facebook.com/permalink.php?id=155092407945986&story_fbid=301265816661977 
 (.ُّّ، ُِّ، ُُّ، )ص ية في القرآن الكريماالنفعاالت النفسكتاب  :تفصيبلن في أسباب الغيرة المحمكدة في ينظر  (ّٔ)
، كتػاب التكبػة،  حي  مسمممسمـ، ك (. ِِِٓ(، حديث رقـ )ٕٓ/  ٕج، كتاب النكاح، باب الغيرة  حي  البطاري( البخارم، ْٔ)
 (.ُِٕٔ(، حديث رقـ )ُُِْ/ ْجباب غيرة ان تعالى كتحريـ الفكاحش، 
 (.ِّٔٗ(، حديث رقـ )ِِٕٓ/  ْج، كتاب الزهد كالرقا ؽ،  حي  مسمم( مسمـ، ٓٔ)
 (.ِِٓٓ(، حديث رقـ )ّٕج / ٕ، كتاب النكاح، باب الغيرة، ) حي  البطاري( البخارم، ٔٔ)
 .ُِٔ، صٓج، فت  الباري( العسقبلني، ٕٔ)
 .ُِٔ، صٓج( المرجع السابؽ، ٖٔ)
 .َِِ، صُٓج، شرح النوويالنككم،   (ٗٔ)
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